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ALKULAUSE 
Murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttisuunnitelma 1976 
on sekä rakentarnis- että kunnossapitotyöt kattava ohjelma, 
joka sisältää tie- ja vesirakennuspiireittäin murskauskoh- 
deluettelot sekä niistä laaditut yhdistelmät. 
Hankintasuunnitelmassa esitetyt tiedot perustuvat tie- ja 
vesirakennuspiirien tammikuussa suorittamiin arvioihin ja 
sisältävät määrä- ja kokonaiskustannustiedot 
- ennen vuotta 1976 harikituista ja vuonna 1976 käytet-tävistä murskaustuottelsta 
- vuonna 1976 hankittavista ja käytettävistä murskaus-
tuotteista 
- vuonna 1976 hankittavista, mutta myöhemmin käytettä-vistä murskaustuotteista. 
Lisäksi on suunnitelmassa esitettynä vuonna 1976 toteutet-
tavien (sekä omana työnä suoritettavan että urakoitavan) 
murskaustöiden ajoitus kuukausittain. 
Hankintasuunnitelman mukainen kiviainestarve on 8,7 (8,0) 
miljoonaa m3itd. Tästä murskaustuotemäärästä on rakennus- 
toimialan osuus )4 53)4 000 m3ltd = 52,2 	(4 008 000 m3itd 
= )49,9 %) ja kunnossapitotoimialan osuus 4 1147 000 m3itd 
= 47,8 % (14 023 000 m 3itd = 50,1 %). Lähtömateriaalin pe-
rusteella tarkasteltuna on em. kokonaismäärästä sorasta 
murskattuja tuotteita 7 088 000 m3itd = 81,6 % (6 5814 000 
m3itd = 82,0 %) ja kalliolouheesta murskattuja tuotteita 
1 593 000 m 3itd 	18,4 % (i 4146 000 m 3itd = 18,0 ). 
Hankintasuunnitelman kustannusarvio, joka sisältää arvioi-
dut kiviaineksen hankinnasta ja käsittelystä aiheutuvat 
kokonaiskustannukset, on 99,3 (8)4,5) miljoonaa markkaa. 
:' Rakennustoimiala käyttää em. summasta 52,7 (46,2) miljoo-
naa markkaa = 53,1 % (5)4,7 %) ja kunnossapitotoimiala lo-
pun, eli 146,6 (38,3) miljoonaa markkaa = 146,9 (145,3 %). 
Vertauksen vuoksi on suluissa mainittu vuoden 1975 vastaa-
vat luvut. 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYT- 
T5SUUNNITELMASSA KÄYTETYISTÄ MERKINNISTÄ 
Murskatun materiaalin tarve on ilmoitettu mttd:na. Murs-
kaustöiden arvioidut kustannukset on ilmoitettu tuhansina 
markkoina ja ne sisältävät, ellei muuta ole mainittu, ki-
viaineksen hankinnasta, murskauksesta ja varastoinnista 
kuljetuksineen aiheutuvat menot. 
Murskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttösuunriitelmassa on 





Kk Kantava kerros 
Jk Jakava kerros 
SaSr Savisorateiden kunnossapitomurske 
Sip Sirotepintaus 
VA Valuasfaltti 	työkohdeluetteloissa 
SÄ Syväasfaltti 
M Muut käyttökohteet 
Yhdistelmätaulukoissa Sip, VA ja SA sen sijaan sisältyvät 
kohtaan "Muut käyttökohteet t'. 
Tuotteen hankintatapa on merkitty seuraavia tunnuksia 
käyttäen: 
U 	Urakoitava murskaus 
0 Omalla kalustolla suoritettava murskaus 
yO 	Valmiina ostettava tuote sekä päällys- 
tys- tai kokonaisurakassa hankittava 
tuote 
V 	Aiemmin murskatun aineksen varastosta 
saatava tuote 
X 	Hankintatapaa ei ole vielä ratkaistu 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty seuraavin lyheritein: 
Ka 	Kalliolouhe 
Sr L,uonnonsora tai sornero 









MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELMA 1976 
MURSKAUSTIDEN AJOITUS KUUKAUSITTAIN 
1 	 iI 
.. 	 . 
MTJRSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYT15SU1JNNITELMA 1976 
SUUNNITELMAN MUKAINEN MURSKAUSTt)IDEM AJCITUS iiiirri 
III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yhteensä 
Piiri 
m3itd 	% m3itd m3ltd 	% % m3itd % m3itd rn3 itd rn 3 itd 	% m3jtd 	% m3itd m3itd 	% m3itd m3itd 	% m'itd 
u - - 2 	300 5 243 700 9 55 100 11 55 200 11 33 200 7 17 000 3 11 200 2 - - - - - - - 507 700 
22 600 5 22 600 5 22 600 4 22 500 4 25 300 5 25 300 5 25 300 5 25 300 5 25 400 5 25 400 5 11 800 2 11 900 2 
T 176 800 18 i6i 900 17 154 600 16 78 500 8 48 600 5 1 900 0 - - - - - - 18 300 2 18 300 2 18 400 2 960 700 
36 400 24 26 900 3 24 900 3 24 400 2 27 900 3 18 300 2 18 500 2 20 100 2 24 000 3 21 000 2 19 800 2 21 200 2 
H - - 36 000 8 67 	200124 60 500 1) 19 400 4 - - - - - - - - - - - - - 479 300 
3) 000 7 37 700 8 35 2400 7 3) 500 7 33 600 7 21 800 5 25 900 5 23 900 5 25 600 5 16 000 3 8 000 2 2 000 
11 000 5 12 900 6 9 500 4 10 	2400 5 4 600 2 - - - - - - - - - - - 214 200 
19 000 9 19 000 9 15 000 7 13 300 6 5 500 3 3 000 1 2 400 1 10 2400 5 15 100 7 23 700 11 224 600 12 14 800 
M 15 500 5 17 200 5 28 300 9 14 700 4 15 500 5 - - - - 12 000 4 17 000 5 - - 7 800 2 14 400 4 330 200 
9 600 3 7 500 2 35 30011 32 800 10 22 900 7 3 000 1 - - - - - - 22 800 7 27 600 8 26 300 8 
P-K 14 100 4 15 600 24 27 2400 7 31 600 8 23 300 6 9 800 3 1 500 0 13 800 3 46 200 12 15 000 4 - - - 386 400 
20 000 5 15 500 24 26 800 7 25 400 7 11 700 3 - - 24 000 1 6 000 1 i6 900 4 18 900 5 19 000 5 23 800 7 
Ku 7 900 3 40 300 12 46 000 13 37 900 11 37 900 11 - - - - - - - - - - - - - 3247 000 
18 500 5 18 500 s 18 500 5 18 500 5 17 500 5 15 100 24 17 900 5 15 500 24 9 200 3 9 200 3 9 300 3 9 300 
- - 21 000 12 21 000 12 21 000 12 5 000 - - - - - - - - - - - - - 171 	100 
8 700 s 8 100 5 24 200 124 23 100 14 14 000 9 12 500 7 12 500 7 - - - - - - - - - - 
v 103 500 14 88 100 11 119 900 15 126 200 16 69 100 9 44 400 8 25 100 3 19 2400 2 36 500 5 - - - - - 774 200 
10 000 1 324 000 4 240 700 5 21 300 3 17 000 2 14 000 2 5 000 0 - - - - - - - - - - 
K-P 22 600 6 56 100 15 53 800 15 6i 400 i6 224 000 6 19 400 5 - - - - - - 10 000 3 10 000 3 10 000 373 600 
19 600 5 17 000 5 11 000 3 124 500 24 14 500 4 5 500 1 - - - - 1 600 0 11 	100 3 8 500 2 3 000 1 
0 242 Soo ii 60700 15 53 50014 33000 8 17 100 24 9000 3 24 500 1 7 600 2 6000 2 5 000 1 - - - : 394 400 
35 300 9 34 200 9 32 000 8 32 200 8 21 500 5 - - - - - - - - - 
y,ri 116 200 25 75 000 16 41 800 9 27 400 6 - - - - - - - - 3 300 1 3 300 1 7 300 2 21 200 4 469 400 
29 50Ö 6 16 000 3 33 400 7 14 400 3 21 600 4 18 500 4 8 100 2 24 700 5 7 700 2 - - - - - - 
46 100 7 104 600 16 109 000 16 81 400 12 41 000 6 - - - - - - - - - - - - - 660 200 
L 29 100 5 58 200 9 39 000 6 33 500 5 40 100 6 20 500 3 12 000 2 7 500 1 7 700 1 7 700 1 7 000 1 16 600 
556 500 9 715 700 12 775 700 13 639 100 10 360 700 6 117 70012 48 100 1 64 000 1 109 000 2 51 600 1 243 400 i 64 000 1 
291 300 5 315 200 5 358 800 6 309 200 5273 100 5 157_500J2 131 600 2 133 400 2 132 500 2 155 800 3 135 600 2 128 900 
2 
6068 2400 
847 800 124 1030 900 17 11)24 500 19 9248 300 15 633 800 11 275 200j4 1797003197 4003241 5004207 400 41790003192 900 3 
Ylempi luku murskaustyö suoritetaan urakalla 
Alempi luku murskataan omalla kalustolla 	 ro 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA XXYTTSUU}flITELZ4A 1976 
MIJRSKAUSPÖIDEN AJOITUS TOIMIALOITrAIN 
Piiri/ Tanm1kuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu He1nkuu Elokuu Syyskuu 
Toimi- 
ala 0 0 0 U 0 U 0 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 
U R - - - 26 300 - 43 700 - 55 100 - 55 200 - 33 200 - 17 000 - 11 200 - - 
Kp 22 600 - 22 600 - 22 600 - 22 500 - 25 300 - 25 300 - 25 300 - 25 300 - 25 400 - 
T R 14 400 58 800 1 900 85 400 1 900 59 100 400 26 000 400 - 400 - - - - - - - 
Kp 22 000 118 000 25 000 76 500 23 000 95 500 24 000 52 500 27 500 48 600 17 900 1 900 18 500 - 20 100 - 24 000 - 
8 R - - 3 400 20 000 2 300 37 100 7 300 30 300 26 300 6 200 - - - - - - - - 
Kp 33 000 - 34 300 16 000 33 100 30 100 26 000 30 200 7 300 13 200 21 800 - 25 900 - 23 900 - 25 600 - 
Ky R - 11 000 - 11 000 - 1 200 - 1 200 - - - - - - - - - - 
Kp 19 000 - 19 000 1 900 15 000 8 300 13 300 9 200 5 500 4 600 3 000 - 2 400 - 10 400 - 15 100 - 
M R - 10 500 - 17 200 12 800 17 300 12 800 - 12 900 - - - - - - - - - 
Kp 9 600 5 000 7 500 - 22 500 11 000 20 000 14 700 10 000 15 500 3 000 - - - - 12 000 - 17 000 
P-K 8 20 000 8 800 15 500 15 600 16 700 6 900 15 300 - 6 600 3 800 - - - - - - 12 900 - 
Kp - 5 300 - - 10 100 20 500 10 100 31 600 5 100 19 500 - 9 800 4 000 1 500 6 Ö00 13 800 4 000 46 200 
Ku 8 - 7 900 - 40 300 - 46 000 - 37 900 - 37 900 - - - - - - - - 
Ko 18 500 - 18 500 - 18 500 - 18 500 - 17 500 - 15 100 - 17 900 - 15 500 - 9 200 - 
K-S 8 8 700 - 8 100 21 000 8 700 21 000 8 600 21 000 - - - - - - - - - - 
Kp - - - - 15 500 - 14 500 - 14 000 5 000 12 500 - 12 500 - - - - - 
V 8 - 73 500 26 000 88 100 26 200 103 300 21 300 94 800 - 67 100 - 44 400 - 18 500 - 12 700 - 12 800 
Kp 10 000 30 000 8 000 - 14 500 16 600 - 31 400 17 000 2 000 14 000 - 5 000 6 600 - 6 700 - 23 700 
K-P 8 - 22 600 - 56 100 - 53 800 14 500 61 400 14 500 24 000 5 500 19 400 - - - - 800 - 
Kp 19 600 - 17 000 - 11 000 - - - - - - - - - - - 800 - 
0 8 21 500 40 900 21 500 59 200 21 500 53 100 21 500 25 100 21 500 - - - - - - - - - 
Kp 13 800 1 900 12 700 1 500 10 500 400 10 700 7 900 - 17 100 - 9 000 - 4 500 - 7 600 - 6 000 
Kfl 8 17 500 101 200 16 000 71 000 17 400 37 200 - 18 000 - - - - - - - - - 3 300 
Kp 12 000 15 000 - 4 000 16 000 4 600 14 400 9 400 21 600 - 18 500 - 8 100 - 24 700 - 7 700 - 
L 8 17 100 44 100 17 600 89 100 1 300 68 900 - 62 200 - 23 000 - - - - - - - - 
Xp 12 000 2 000 40 600 15 500 37 700 40 100 33 500 19 200 40 100 18 000 20 500 - 12 000 - 7 500 - 7 000 - 
99 200 379 300 110 000 600 300 108 800 548 600 101 700 33 000 82 200 217 200 5 900 97 000 - 35 500 - 23 900 13 700 16 100 
:<p 192 100 177 200 205 200 115 400 250 000 227 100 207 500 ?06 100 190 900 143 500 151 600 20 700 131 600 12 600 133 400 40 100 118 800 92 900 
291 )0C 556 500 315 200 115 700 358 800 775 700 309 200 539 100 273 100 360 700 157 500 117 700 131 600 48 100 133 400 64 000 132 500 109 000 




Lokakuu Marraskuu Joulukuu Toimialat 
Toiinlalat 
Murakataan Muu hankintatapa 
Murskatun 
0 ja U materiaalin Huom. 
ala v. 	1976 tarve 
0 U 0 U 0 U 0 U yhteensä yO V X v. 	1976 
U - - - - - - - 241 700 241 700 
507 700 
112 700 94 900 - 1449 300 
Kp 25 1400 - 11 800 - 11 900 - 266 000 - 266 000 135 700 33 500 - 435 200 
T - 18 300 - 18 300 - 18 400 19 400 284 300 303 700 960 700 
45 100 180 200 - 529 000 
Kp 21 000 - 19 800 - 21 200 - 264 000 393 000 657 000 168 000 - - 825 000 
H R - - - - - - 39 300 93 600 132 900 479 300 - 8 
700 15 000 186 600 xp 16 000 - 8 000 - 2 000 - 256 900 89 500 346 400 20 500 72 700 12 000 451 600 
Ky R 7 600 - 7 600 - - - 15 200 24 400 39 600 214 200 
2 500 73 900 - 116 000 
Kp 16 100 - 17 000 - 14 800 - 150 600 24 000 174 600 27 500 57 1400 - 259 500 
M R 22 800 - 27 600 7 800 26 300 14 400 115 200 67 200 182 1400 14 1400 - 6 600 193 400 
Kp - - - - - - 72 600 75 200 147 800 330 200 10 100 83 200 - 241 100 
P-K 12 900 - 19 000 - 23 800 - 142 800 35 100 177 900 386 400 - 82 000 - 259 900 Kp 6 000 15 000 - - - - 45 300 163 200 208 500 - 63 800 - 272 300 
Ku R - - - - - - - 170 000 170 000 347 000 
: 
55 900 - 225 900 
Kp 9 200 - 9 300 - 9 300 - 177 000 - 177 000 16 300 - 193 300 
K-S R - - - - - - 34 100 63 000 97 100 5 600 163 100 59 600 325 400 
Kp - - - - - - 69 000 5 000 74 000 
171 100 16 600 115 300 7 000 212 900 
V R - - - - - - 73 500 515 200 588 700 774 200 
20 400 136 100 3 000 748 200 
Kp - - - - - - 68 500 117 000 185 500 - 134 500 - 320 000 
K-P 8 000 10 000 5 400 10 000 - 10 000 48 700 267 700 316 000 600 
: 
- 13 100 329 100 
Kp 3 100 - 3 100 - 3 000 - 57 600 - 57 600 
373 
5 500 - 63 100 
0 R - - - - - - 107 500 178 300 285 800 3914 400 
6 1400 26 900 28 000 347 100 
Kp - 5 000 - - - - 47 700 60 900 108 600 12 700 - - 121 300 
Kn R - 3 300 - 7 300 - 21 200 50 900 262 500 313 1400 
469 400 
- 117 400 - 430 800 
Kp - - - - - - 123 000 33 000 156 000 10 000 212 100 - 378 100 
L R - - - - - - 35 900 287 300 323 200 660 200 1 100 69 200 - 393 500 
Kp 7 700 - 7 000 - 16 600 - 2142 200 94 800 337 000 - 36 700 - 373 700 
R 51 300 31 600 59 600 43 400 50 100 64 000 682 500 2 489 900 3 172 400 198 200 1038300 125 700 14 534 200 
Kp 104 500 20 000 76 000 - 78 800 - 1 840 400 1 055 600 2 896 000 401 100 831 000 19 000 4 147 100 6 068 400 
155 800 51 600 135 600 4) 400 128 900 64 000 2 522 900 3 545 500 6 068 400 599 300 869700 144 300 
207 400 179000 - 192 900 	--------- - 068 400 -- - --------------------- 2612 9oo 86)1300 
.1t 
. 	 ,, 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA K2YTTSUUNNITELMA 1976 
Ainesmäärien jakautunia käyttötarkoituksen mukaan 
Piiri Ab. BS ?5S Kk Jk SaSr M Yhteensä 
283 800 46 400 3 700 287 100 149 300 194 200 20 000 884 500 
T 274 000 5500 159 000 410 400 281 100 214 000 10 000 1 354 000 
Ii 181 600 - 80 800 101 100 17 000 215 500 42 200 638 200 
Ky 105 900 5 900 35 200 72 000 5 500 141 600 9 400 375 500 
M 39 1400 - 57 200 134 700 - 202 700 500 1434 500 
P-K 65 900 - 145 500 192 100 - 228 700 - 532 200 
Ku 70 700 - 62 600 99 300 - 186 600 - 419 200 
K-S 1014 500 - 19 100 814 000 190 000 130 800 9 900 538 300 
V 163 200 - 1214 300 2214 1.00 281 600 275 000 - 1 068 200 
K-P 58 400 - 60 900 16]. 900 78 000 33 000 - 392 200 
0 14 500 6 OÖO 54 200 24.8 300 42 000 92 300 11 100 1468 koo 
Kn 47 500 61 800 337 700 133 900 209 000 19 000 808 900 
L 22 800 - 160 500 362 600 45 200 176 100 - 767 200 
Yht. 1 	1432 200 63 800 9214 800 2 715 300 1 	123 600 2 299 500 122 100 8 68]. 300 
. 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANXINTA- JA XÄ\TSUUNNITELMA 19 76 





























84 100 - i' oo - - - 69 000 - 42 000 - - 12 500 - - 209 400 12 500 
74 700 165 000 17 100 15 000 3700 - 171 100 47 000 7 300 - - 181 700 
6 000 14 000 239 900 422 700 
113 700 44 000 - - - 15 000 87 800 30 000 163 100 - 
- 23 000 - - 76'4 600 112 000 
T 74 300 42 000 500 5 000 4 000 140 000 58 600 234 000 27 000 91 000 
- 191 000 - 10 000 164 400 713 000 
H 72100 109500 300 80500 85700 15 400 17000 : 






































- - - - - - 









- 32 200 25 000 134 100 600 - - - 199 100 - 500 193 400 237 500 
P-K 45800 20100 : : 24700 20800 179800 12300 : : 9600 219100 259900 
272300 
Ku 70700 55900 700 99300 : : : 










































107 100 - - - 54 400 5 500 130 100 - 176 700 - - 2 500 - - 468 300 8 000 












































0 14500 6000 : 35700 18500 248300 : 42000 
: : 92300 600 10500 347100 121300 











17 200 44 
- 
600 226 700 111 000 120 400 13 500 - 206 000 19 000 - 430 800 375 
100 
17800 5000 : : 89900 70600 277200 85400 : 200 8600 167500 
: : 373700 
381 500 44 000 20 200 - 69 500 20 500 487 500 30 000 494 300 
600 
- 
















490 700 516 000 23 600 20 000 333 000 501 OO 1668 100 529 700 479 
Ylempi luku - 1fltmater1aa11r-a louhe 
Alempi luku 	lähtsateriaalina sora tai somero 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELJvIA 1976 
Ainesmäärien jakautuma hankintatapojen mukaan 
Piiri 
U. 0 VO V X - j Suunniteltu 
ainesmää.rä 
m3itd m3itd m3itd m3itd m3itd m3itd 
U 241 700 27, 266 000 30,1 248 400 28,1 128 400 14,5 - - 884 500 100 
T 677 300 50,C 283 400 20,9 213 100 15,7 i8o 200 13,4 - - 1 354 000 100 
H 183 100 28,7 296 200 46,4 20 500 3,2 111 400 17,5 27' 000 4,2 638 200 1oo 
Ky 48 400 12, 165 800 44,2 30 000 8,0 131 300 34,9 - 
- 375 500 100 
M 142 400 32,8 187 800 43,3 14 500 3,3 83 200 19,1 6 600 1,5 434 500 100 
P-K 198 300 37, 188 100 35,3 - - 145 800 27,4 - - 532 200 100 
Ku 170 000 40,6 177 000 42,2 - 
- 72 200 17,2 - - 419 200 100 
K-S 68 000 12,6 103 100 19,2 22 200 4,1 290  400 53,9 54 600 10,2 538 300 100 
v 632 200 59,2 142 000 13,3 20 400 1,9 270 600 25,3 3 000 0,3 1 068 200 100 
K-P 267 300 68,2 106 300 27,1 - 
- 5 500 1,4 13 100 3,3 392 200 100 
0 239 200 51,1 155  200 33,1 19 100 4,1 26 900 5,7 28 000 6,0 468 koo 100 
Kn 295 500 36,5 173  900 21,5 10 000 1,2 329 500 40,8 - - 808 900 100 
L 382 100 49,8 278 100 36,2 1 100 0,2 105 900 13,8 - - 767 200 100 
Yht. 3 545 500 40,8 2 522 900 29,1 599 300 6,9 1 88i 300 21,7 132  300 1,5 8681300 100 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITEUA 1976 
Ainesmäärien jakautuina hankintatapojen mukaan rakennustoimialalla 
U 0 VO V X Suunniteltu 
Piiri alnesniäärä 









- - - 
19 400 





















- - - - 
15000 
- - - - 
209 11.00 
259900 






H 93600 50,1 39300 21,1 ____ 8,1 i86 600 100 
24,8 - - 15 200 - 85,9 - 2 500 - 14,1 73 900 - 75,2 - Ky 24 400 - - - - - 98 300 17 700 100 100 






































20 400 - - 
- 
7J - - 
52 200 
_839Q0 - - 
11,1 
30,0 - - 
3 000 - 	_ - 
i 	100 







0 178300 51,4 107500 31:0 6400 1,8 26900 7,7 28000 8,1 347100 
262500 60 : 9 118 : : 27,3 : : 430800 
100 L 287300 T3;O 35900 9:1 1100 0,3 69200 17,6 = 393500 
888 400 61,1 - - 80 400 5,6 481 200 33,1 3 000 0,2 1 453  000 100 
Yht. 1 601 500 52,0 682 500 22,1 117 800 3,8 569 100 18,5 110 300 1 3,6 3 08]. 200 100 
Ylempi luku = lähtömateriaalina louhe 
Alemoi luku = lähtömateriaalina sora tai soinero - 
''0 	 •t 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITEU4A 1976 
Ainesmäärien jakautunia hankintatapojen mukaan kunnossapltotolmialalla 
0 VO V X Suunniteltu 
Piiri ainesmäärä 
m3itd m3itd m3itd m3itd m3itd m3itd 
U 














- - - - - - - - 112 000 713 000 100 100 
89500 19,8 256900 56 ; 9 H 20500 4,5 72700 16:1 12000 2,7 451600 100 
Ky 24000 9,3 150600 58:0 27500 iö,6 57400 22:1 259500 ID 
M 75 200 
- 
31,7 72 600 30,6 6öo 6 500 iö 2,7 
- 
83 200 35,0 
- - - - 3600 237 500 100 100 
00 P-K 163200 59,9 -- 45300 16,6 : : 63800 23:5 - 	= 272300 
16300 Ku : : 177000 91:6 : : 8:4 193300 .00 










- - - - - 134 500 - 43,1 - - - - 8000 312 000 00 00 
K-P : : 57600 91 : 3 : : 5500 8:7 : : 63100 



















- - - - 3 000 375 100 00 00 
1. 94800 ?5,4 242200 4:8 : : 36700 9:8 = 373700 100 
--- - --- 
59 000 
_22___... 
42,3 - - 80 600 57,7 - - - - 139 60 
Ylempi luku = lähtömateriaallna louhe 
_____________________ Alempi luku lähtömateriaalina sora tai somero 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KYTTSUUNNITELMA 1976 
KokonalskustannUStefl jakautuma kyttötarkoltukSefl mukaan 	(1 000 mk) 
Piiri Ab BS Kk Jk SaSr M Yhteensä 
U 2 979 351 22 2 599 976 1 933 215 9 075 
T 3 81 11. 37 1 397 4 177 3 	11.60 1 910 75 111. 870 
Ii 2 156 951 868 130 2 542 
456 7 103 
Ky 1 703 95 505 825 88 1 830 139 
5 185 
M 343 - 481 1 129 - 1 850 4 3 807 
P-K 752 - 368 2 026 - 2 	40 11. - 5 550 
Ku 775 - 618 895 - 2 255 
- 4 543 
K-S 1 198 - 189 937 1 	92 11. 1 551 99 5 898 
V 2 754 - 1 826 3 242 3 636 2 926 - 14 384 
K-P 743 - 743 1 756 648 383 
- 4 273 
0 95 54 612 2 141 375 1 214 149 
4 640 
5014 - 716 3 466 923 2 701 216 8 526 
L 4314 - 2 676 5 423 561 2 365 - 11 	1459 
Yht. 18 250 537 11 	104 29 )484 12 721 25 86 11. 1 353 99 313 
TsJ 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KXYTIÖSUUNNITELMA 1976 
K0K0NAISKUSTA1N1JSTEN JAKAUTUMA KXYTTTARK0ITUKSEN MUKAAN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTOIMIALOILLA (1000 mk) 
Ab 35 Kk Jk SaSr M Yhteensä 










________ R ________ Hp R ________ ________ Hp ________ ________ Hp ________ _______- Kp R Kp 
521 - 86 - - - 1 083 - 848 - - 158 - - 2 538 16 
tJ 321 2 137 145 120 22 - 1 260 256 128 - - 1 775 36 179 1 912 
4 	Ö7 
1 982 917 - - - 248 1 285 495 2 631 - - 769 - - 5 898 2 029 
T 1473 442 7 30 24 1 125 731 1 666 267 562 - 1 	541 - 75 
1 502 5 	14 241 
H 670 1 	1486 : : - 2 9149 687 181 130 2 542 122 334 1 	611 5 492 






















Ky 111 1 190 - - - 
M 222 121 2146 235 1125 1850 4 1593 
2214 
P-K 567 185 : : 148 220 1870 156 : : 2303 
: : 2686 2864 
Ku : : : 5144 74 895 2255 2214 2;29 




















1 800 1 612 8 2 478 K-S 71 902 - - 























3 270 7 717 - - - 























K-P 195 21 - - 
0 : 54 : 328 2814 21141 : : : 1214 9 3002 1638 



















- 161 - 2 671 216 - 3741 4755 
L 370 614 1 682 994 4193 1 230 561 107 2258 






























44309 991 - 5552_ - 
Ylempi luku 	1ähtörateriaa1Ifla louhe 
Alempi luku 	= 1htmater1aalina Eora tai sorrero 
1• 
0 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA- JA KÄYTTSUUNNITELMA 1976 
Kesk1mr1nen yksikköhinta (mk/m3itd 
?iirl Ab BS S Kk Jk SaSr M Kesklarvo 
U 10, 11.9 7,56 5,95 9,05 19,80 9,95 10,75 10,26 
T 13,91 6,73 8,79 10,18 12,31 8,93 7,50 10,98 
H 11,87 - 11,77 8,59 7,65 11,80 10,81 11,13 
Ky 16,08 16,10 111,35 11, 11.6 16,- 12,92 14,79 13,81 
M 8,7]. - 8,41 8,38 - 9,13 8,- 8,76 
P-K 11,4]. - 8,09 10,55 - 10,51 - 10,43 
Ku 10,96 - 9,87 9,01 - 12,08 - 10,8* 
K-S 11,46 - 9,90 11,15 10,13 ii,86 10,- 10,96 
v i6,88 - 14,69 14,47 12,91 io,64 - 15,11.7 
K-P 12,72 - 12,20 10,85 8,31 11,61 - 10,89 
0 6,55 9,- 11,29 8,62 8,93 13,15 13,42 9,91 
Kn 10,61 - 11,59 10,26 6,89 12,92 11,37 10,54 
L 19,04 - 16,67 14,96 12,41 13»13 - 14,94 
Yht. -----12,74 1 	8,42 12,01 10,86 11,32 11,25 ----11, 08 11,44 
:::ru:: 	: :I I:Fr '': vTTSUT\iT'. 
-__Uusimaa T0T- Rakennus 
::rskausoaikka rsaus- 
1 Tarve 
- - 5 5 
1 C) 
aancona .. 	_.. ara 	yto- ._. 
- 	k1ra fl _ :0 	cn a 	'' 	o " 	-, - :—c 
:. .- :: 	0 •- .. 
1 2 '- 5 6 7 9 C 11 






Kt 52 parantaminen 17 R U välillä Taniinisaari- 
Turun piirin raja, 
Tenhola 
Raaseporin kone- 	yO asema 
Kt 51 välillä 	18 R V 
Degerby-Inkoo 
Inkoon varastoalue 
75 	Ka 0-75 800 IX-X 15 
0-75 2 500 VI-VII 48 
II 55 0-32 1 400 " 27 
Sr Jk 0-100, 5700. " 100 
0-100 1 600 IXX 28 
15,2 .-30.6. 	Ka Jk 0-100 30 000 III-X 708 	: Louhinta + ajo 
Ick 0-65 15 000 ' 360 	16,00 nik/m3ktd 
0-32 5 000 132 
Sr Ab 0-25 4 000 VIII-X 54 
71 	Ka Ab 0-18 32 000 Vil-IX ja 160 
0-32 4 000 VI-IX/77 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 
Hyv1nkää-Mntsä1ä 19 R U 1.3.-15.6. Sr M 0-18 3 000 IX-X 18 
Hyvinkab. fl Kk 0-32 14 000 84 
ti II 0-64 24 000 144 
Ganmielby-Isnäs- 20 R U 1.2.-31.5. Sr Ös 0-18 3 700 V-IX 22 ÖS varastoon 
Rönnäs, Isnas 0-25 10 800 65 3700 m3ltd 
0-35 12 000 64 
0-64 33 000 158 
Pa1ojäi-01a1a 21 R V 5.-8.74 Ka 0-75 25 100 lil-Vili 270 Vihti U 0-30 5 200 Vil-IX 56 
Tuorilan eritaso- 22 R VO Sr Kk 0-65 4 000 V-VII 62 liitty-mä, Karkkila II fl 8 0-25 500 1? 8 
Lohjan as-Muijala 23 R VO Sr Kk 0-65 1 300 IV-VI 20 
Lohjan mik 8 0-25 200 3 
Olkkola-Haavisto, 24 R V 74 Sr Kk 0-65 6 800 VI-Viil 68 Karkkila 8 0-25 1 000 10 
Mo Palojärvi-Lieviö, 25 R VO Sr Kk 0-20 9 000 VI-VII 150 
Vihti, Lohjan mik 
1-' 
1 2 5 4 5 6 7 9 10 11 
Ruskeasanta-Hyrylä, 26 R VO 15.5.-30.10 Sr Kk 0-65 8 500 V-X 102 Hinnat työ- 
Vantaa 0-32 2 000 26 maalle toi- mitettuna 
15.5.-31.5. BS 0-32 600 V 9 
1.6.30.10. " Ab 0-15 1 000 VI-X 15 
Hmeenkylä-0dilampi, 27 R yO 15.5.-31.7. Sr Kk 0-65 2 000 V-VII 24 
Vantaa ft fl fl 0-32 500 7 
1.8.-31.8. " BS 0-32 100 VIII 2 
Ab 0-15 1 000 15 
Hyrylä-Järvenpää, 28 R VO 15.5.-31.7. Sr Kk 0-65 2 000 V-VI 24 Järvenpää 0-32 500 7 
1.6.-11.6. " BS 0-32 200 VI 4 
1.6.-9.7. " Ab 0-12 900 14 
L 83 Grankulla 12 29 R V 136.-13.11 Ka Jk 0-150 12 000 V-X 141 V. -77 varten 
Sipoo Kk 0-65 5 000 63 varastoon jää 
0-32 6 000 71 2900 m3itd 4800 	" 
ts 0-20 3 000 41 1200 	" 
Nopon varamaanotto- 30 R U 1.2.-31.8. Sr Kk 0-32 13 000 VI-Vili 78 
alue, Hyvinkää 0-65 26 000 1 56 
M 0-30 3 000 Vill-IX 18 
1- 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
Päällystetyöt 1976 31 R U 1.4.-31.7. Sr Ab 0-15 1 800 VI-X 15 
0-12 300 2 
II 0-20 100 1 
" 0-25 25 600 205 
BS 0-32 16 200 130 
yO 71-75 Ka Ab 0-20 10 600 85 
" 0-25 37 500 260 
II BS 0-32 14 300 86 
Rakennus yht. 449 300 4 450 
Pri 	Uusimaa 	 Kunnossapito 





- ( '-' - 	- ' 	i 
Hyryl. 1 0 1.1,-.31.12. Sr Ab 0-12 25 000 V-VIII 501 
Tuusula SaSr 0-18 40 000 I-XII 496 
Ab 0-25 . 	60 000 V-VIII 836 
:" •M 0-32 8000I-XII 83 Epäjatk. 
II II 12-32 6 000 VII 96 sepeli 
Paippinen 2 K 0 1.1.-31.4. Sr SaSr 0-18 32 000 V-VIII 385 Varastoon 
Sipoo 2 R K.k 0-65 10 000 I-XII 28500 m3itd 
2 K II 0-65. 2 000 11 
Spjutsu.nd 2 K V Sr SaSr 0-18 2 000 IV-XI - 	26 
Pornainen 2 K ht 0-18 1 	500 20 
Rähi 3 0 1.5.-30. 1 0. Sr BS 0-25 15 000 VI-VII/77 120 
Pusula 11 Kk 0-25 5 000 VI - 40 
n II 11 0-65 30 000 V-VIII 150 
SaSr 0-18 33 000 V-VI 297 Varastoon 30000 m3itd 
1 2 4 5 6 7 9 10 11 
Haus järvi 4 yO Sr SaSr 0-18 1 000 VI 14 tmp:n varastoo: Karhinkylä, Hyvinkä ajettuna s illohinta 
Suomiehenkylä 0-18 1 000 " 6 
Hyvinkää 
mk00 5 VO Ka SaSr 0-18 5 500 IV-XI 88 
'Iäntsälä 6 V Sr SaSr 0-18 4 000 VI-Viil 30 
yo 0-32 16 000 120 
ii 5 000 55 
Orimattila 7 V Sr SaSr 0-18 7 000 IV-XI 60 
Tammisaari 8 VO Sr SaSr 0-18 3 000 IV-XI 30 
Vihti 9 V Sr SaSr 0-18 12 000 IV-XI - 
£'Iyrskylä 10 V Sr SaSr 0-18 4 000 IV-X 34 
0-18 3 000 30 
Loviisa 11 yO Sr SaSr 0-18 5 000 50 
Askola 12 VO Sr SaSr 0-18 2 000 VI-Viil 20 
Sköldvik Ka 0-18 7 000 70 
Sondby Sr 0-18 4 000 40 
.' 
1 5 6 7 6 9 1C 11 
Lohja 13 VO Sr SaSr 0-18 2 200 VI-Vili 22 
Kirkkonummi 14 VO Sr SaSr 0-18 4 000 VI-Vili 40 
Uudellamaalla oleval 15 VO Sr Ab/Ta 0-12 20 000 V-VIII 200 yksityiset murskaus- Ab 0-25 60 000 600 laitokset 
Kunnossapito yht. 435 200 4 625 
1•- 
OD 
- 	-. 	- 	 . 	 ''V' 







Lakiaisnummi, 52 R V 1975 
Muurla 
Sandö, 	53 R 	0 	1.1.-31.1. 	Sr Kemiö V 1975 	" 
II 
Isotalo, 	54 R Paimio  
Paraisten Kalkki 55 R Oy, Parainen 
Parainen 56 R 
Teilinmäki, 57 R Mynämäki 
Mattinen, 58 R 
Lokalahti 
11 
Kk 0-35 22 900 IX - XII 355 Jk 0-55 39 000 II - V 659 
Jk 0-100 14 000 II - XII 	. 140 
Ab 0-25 5 100 - VI - IX 39 
Ick 0-35 13 000 III - XI 190 
Ab 0-20 24 000 . V - IX 	- 343 	kestopäll. 
0-12 11 500 192 	uusiminen 
Kk 0-35 2 800 V - VIII 45 Jk 0-60 4 100 41 
Ab 0-25 1 400 V - VIII 24 
0-40 4 500 VIII - IX 46 Jk 0-100 7 500 IV - VIII 67 
Ab 0-25 8 600 VII - VIII 126 
0-40 4 200 32 
Ka 
tf 
V 	1975 	Ka 
TT 1 1 	')Q ) 	fl 
1. 1 •C_J•_• 
VO 	1.1,-31.12. Ka 
II 
yO 	1,1.-31.12 	- 
V 	1975 	Sr 
yO 	1.1.-31.12. 
V 	1975 	Ka 
1 
- 
- 	,- 	._r 	 - 	 r v' -- ,- -. -- •- 	- 
- 	 '--. 	
- 
- 	,- 	 0 	- 
	2 	3 
59 R 	U 	1 . 
U 	1 . 
V 
U 	1 . 
II 




63R U 1. 
64R 0 1.. 
65R V 


















4 6 7 6 1 	9 11 
I,-30.4. Ka Kk 0-40 22 200 VII - VIII 175 
Jk 0-100 70 000 1 - V 966 
l.-31.3. Ka Jk 0-100 50 000 1 - III 965 
1975 Kk 0-40 35 700 VII - VIII 678 
I,-31.3, " Ab 0-25 13 200 VIII - IX 297 
1974 Sr Jk 0-100 1 000 1 - XII 6 Kk 0-35 1 000 XI - XII 7 
I,-31.12. Sr Jk 0-100 4 500 V - VI 54 Kk 0-35 2 300 1 30 BS 0-30 500 VII 7 )sis. pää].l. Ab 0-20 600 V - IX 9 )urakkaan 
5.-30.4. Sr Ab 0-20 3 000 V - IV 22 
.-31,3. Sr 0-35 3 000 IV - VIII 16 
1975 Sr Kk 0-45 8 200 III - IV 125 
.-31.3. Sr Ab 0-12 7 000 V - IX 45 kestopääli. 
11 0-20 14 000 84 uusiminen 
ös 0-20 4 000 24 tehostettu 
Kk 0-35 5 200 VIII 34 kunnossapito 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
Heiskala, 67 R V 1975 Sr Ab 0-20 13 000 V - VII 75 kestopäll. Hzneenkyrö U 1.1.-29.2. " 0-12 8 600 60 uusiminen 0-25 20 600 103 
Tenkanen, 68 R VO l.l.-31.12. Sr Kk 0-35 20 000 1 - VII 256 Hme enkyrö 
Impivaara, 69 R U 1.10.-31.12 Ka Ab 0-12 15 000 V - IX -77 285 kestopääli. Rauman mlk 0-20 40 000 715 uusiminen 
Mellilän alue, 70 R yO 1.7.-31.12. Sr Kk 0-40 1 400 VII - XII 27 Mellilä 
Kokemäki 71 R 0 1,1.-31.12. Sr Ab 0-20 2 400 VI - VII 36 
Rakentaminen yht. 386 700 5 543 
Kp-uusiminen yht. 133 100 1 799 
Tehostettu kp yht. 9 200 58 
Rak. toimiala yht. 529 000 7 400 
.1 
Turku 	 Kunnossapito 
so'a * 	 2 	0 
*-'-'-r" 
; 	:-:o. 
a rr* -- 	 ., - - 
- - 	...- 
:1 2 5 5 	7 7 	9 











5.-8.1. 	Ka 	SaSr 	0-18 
12.-15,1. 	ÖS 	0-20 
16.-27.1. Ab 	0-12 
28.1.-6.2. 	" 	VA 	0-6 
9.-18.2. 	Kk 	0-35 
5.-9.1. 	Sr BS 0-32 
12.-30.1. Kk 0-35 
2.-17.2. SaSr 0-18 
18.2.-12.3. 	" ÖS 0-20 
15.-24.3. Ab 0-12 
25.-31.3 VA 0-6 
12 000 IV-XI ja 185 
77-80 
9 000 77 ja 79 140 
12 000 VI-XI, 225 
78 ja 80 
3 000 III-XII ja 60 
77-80 
15 000 III-XII ja 270 
77-79 
5 000 IV-V 30 
30 000 I-XI ja 180 
77-78 
20 000 VI-XI ja 138 
77-78 
22 000 77-78 150 
3 000 IV-V ja 80 
77-78 
2 000 IV-XI ja 22 
77-78 
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 
Kaapolan sora-alue, 64 K 0 5.1.-13.2. Sr SaSr 0-18 20 000 :II-xIja 77-7 180 
Noormarkku 
" 16.27.2. Kk 0-35 4 000 :x-xii ja 77 35 
KaupDilan sora-alue 66 K U 22.-31.3. Sr SaSr 0-18 6 000 LV-X ja 77 39 Ikaal. inen 
Heiskalan sora-alue 67 K U 5.-13.1. Sr SaSr 0-18 7 000 EV-XI ja 77 45 Hmeenkyrö 
" 14,-23.1. 0....35 10 000 [X11 ja 77 50 
11 26.1.-5.2. ÖS 0-20 13 000 r-vI ja 77 87 
6,-11.2. Ab 0-12 5 000 r-vIIi 38 
Metsä-Malmin sora- 71 K 0 8.-26.3. Sr Kk 0-35 10 000 11-XII ja 77 85 alue, Kokemäki 
" 29.3.-15.4. ' SaSr 0-18 8 000 V-IX ja 77-78 75 
" 20.4.-14.5. " ös 0-20 12 000 ri-vii ja 78 110 
17-28,5. Ab 0-25 5 000 ri ja 77-78 50 
31.5.-6.8. 0-12 15 000 TI_VII ja77-7 180 
Ikolan sora-alue 72 K 0 16.8.-79. Sr ÖS 0-20 10 000 77 95 II, Honkajoki 1? 8.9.-1.10. SaSr 0-18 10 000 :x-xI ja 77-78 90 
" 4.10.-12.11. " Kk 0-35 15 000 1-XII ja 77 120 
II 15.11.-31.12 " Jk 0-60 20 000 :i-xii ja 77 160 Murskaus jatkuu 
v.-77 puolella 
Tuohitun sora-alue, 73 K 0 5.1.-13.2. Sr Kk 0-35 15 000 :i-xii ja 77 130 Muurla 
" 16,2.-26.3. SaSr 0-18 20 000 :v-xi ja 77-78 180 
29,,3.-5.4. SaSr 0-12 2 000 [V-X ja 77 22 
6.-26.4. ös 0-20 10 000 77-78 90 r') 
1 2 5 7 9 12 11 
Nordan.fl sora-alue, 74 K 0 5-24.5. Sr Kk 0-35 12 000 r-Iv ja 77 100 
Dragsfjärd 25. 5,-8,6. ÖS 0-20 7 000 CV ja 78 65 
9.-30.6. SaSr 0-18 8 000 [X-XI ja 77-78 70 
Qvidjan sora-alue, 75 K 0 8.-20.7. Sr SaSr 0-18 7 000 [X-XI ja 77-78 65 Parainen 21.7.-3.8. ÖS 0-20 7 000 78 65 
8 4.8.-3.9. Kk 0-35 10 000 77-78 80 
Sandön sora-alue, 76 K 0 13.9.-1.10. Sr ös 0-20 10 000 CX ja 77 85 
Kemio 410.-4.11. " SaSr 0-18 13 000 (-XI ja 77 100 
8.11.-31.12. Kk 0-35 14 000 (I-XII ja 77 Murskaus jatkuu 
v. 1977 piolella 
Killurinharjun 77 K U 5.-12.1. Sr SaSr 0-18 6 000 I-XI ja 77 77 Murskaus alciit. sora-alue, Pori v.1975 puolella 
te 13.-20.1. OS 0-20 6 000 till 77 
21.-27.1. 0-35 8 000 LI-VI 68 
II 28.-30.1. Jk 0-60 6 000 LI-V 42 
Salavan sora-alue, 78 K U 16.-23.2. Sr Kk 0-35 10 000 [II-V ja 77 65 
Ikaalinen 24.2.-19.3. ' Jk 0-40 30 000 [Il-VI 185 
22.-31.3. M 0-40 10 000 tI-VII 75 
1.-23.4. SaSr 0-18 20 000 TI-XI ja 77-78 150 
26.4.-25.5. " ÖS 0-20 25 000 fil ja 78 175 
" 26.5.-2.6. SaSr 0-12 4 000 [X-X ja 77-78 42 
" 3.,-7,6. " VA 0-6 1 000 (-XI ja 77-78 12 
1 5 7 10 11 
Nummijärven sora- 79 K U 1.-31.3. Sr Jk 0-60 35 000 iI-Xii ja 77 175 urskaus yhtel- alue, Kauhajoki 1.-21,4. Kk 0-35 20 000 :v-xiI ja 77 120 
22.4.-7.5. SaSr 0-18 15 000 :v-xI ja 77-79 105 
10.-28.5. ÖS 0-20 18 000 77 ja 79 126 
Napparin sora-alue, 80 K VO 5.l.-30.6. Sr Sip 12-20 6 000 1-VII 60 Kokemäki 
Hirvinevan sora- 81 K yO - Sr SaSr 0-18 15 000 :v-xi ja 77 83 alue, Huittinen fl - Kk 0-35 15 000 :i-xII ja 77 75 
Valpperin sora- 82 K yO - Sr SaSr 0-18 10 000 EV-XI ja 77 80 alue, Nousiainen ,, 
- Kk 0-35 30 000 [-XII ja 77 210 
Käinen murskevaras- 83 K yO - Sr Kk 0-35 15 000 [-Xli ja 77 90 to, Oripää 
Rauvolan murskeva- 84 K yo - Sr Kk 0-35 6 000 :-xIi ja 77 110 Kuljetuksen ja rasto, Lieto välivarastoinni 
osuus 70.000 mk 
Uusitalon murske- 85 K yO - Sr Kk 0-35 10 000 :-xii ja 77 148 Kuljetuksen ja varasto, Tarvasjoki välivarastoinnin 
osuus 88.000 mk 
r') 
Lfl 
1 -, 1 1 1 
Tupurin kallio, 86 K VO - Ka VA 0-6 3 000 :ii-xii ja 77-7 60 
Salo - SaSr 0-18 5 000 :v-xI, 76 ja7 76 
- Kk 0-35 15 000 1-XII ja 77-7 225 
Pöykön kallio, 87 K VO - Ka Sip 12-20 10 000 rI-vIi 235 Lieto 
- VA 0-6 3 000 EV-XII ja 77 70 
- Ab 0-12 7 000 riii ja 77 152 
8 - 8 8 0-25 6 000 riii-Ix ja 77 115 
- ÖS 0-20 6 000 X-X ja 77 108 
- SaSr 0-18 6 000 :v-xi 108 
Kunnossapito yht. 825 000 7 470 
R) 
-- --- 
Häuie --• 	-- Rakennus 
-, 	,-, 
.--- 
o 	r - 
----.---, 
- - 	- 
____________________________________________ 




Vuortenharju 113 R 0 1.2.-29.2. Sr Kk 0-35 3 000 VI-IX 27 
Kuhmalahti 
Lyly 114 R 0 1.3.-21.5. Sr Kk 0-35 4 000 IV-V 53 
Juupajoki 
Lehtovaara 105 R 0 24.2.-15.3. Sr Ab 0-25 300 V-VIII 3 Torittu ii 0-35 1 000 V-VIII 8 
Renkomäki 124 0 26.4.-30.5. Sr Kk 0-35. 13 000 V-VII 98 Lahti , 	n 0-55 18 000 V-VI 126 
Kollolanharju 125 U 2.2.-15.4. Sr M 0-12 5 000 Vil-IX 50 	1=Tasausmassa Palkane Ab 0-25 11 500 Vil-IX 105 
SA 0-30 12 000 Vil-IX 110 	Syväasfaltti 
Kk - 	0-35 6 000 VI-VII 50 
ro 
1 7 5 10 ii 
Natkamies 121 	R U 16.2.-14.5. Sr ÖS 0-18 300 V-IX/77 2 
Ruovesi Ab 0-25 11 	600 V-VI 93 
Kk 0-35 24 500 IV 185 
II 0-35 700 IX/76-IX/77 5 
Leukamaa 123 R U 1.3.-30.4. Sr Klc 0-35 5 000 VII 45 Lempäälä Jk 0-100 17 000 V 130 
V 3.2.-16.4.75 " M 0-12 4 500 VI-X 43 M=Tasausmassa 
Ab 0-25 10 000 VI-X 71 
Lentola 122 R X 15.3.-4.6. Sr Ab 0-25 4 500 Vil-IX 35 Kangasala fl 1? Klc 0-35 10 500 VII-Vili 90 
Sarsa 126 V 16.4.-30,5.T Sr M 0-12 2 000 VI-VII 29 N=TasausmasSa Kangasala Ab 0-25 10 500 VI-VII 125 
Kaisanpaillo 127 V 16,10.-3.12. Sr Ab 0-20 11 	700 VI-X 128 
Hollola 75 
Rakennus yht. 186 600 1 	611 
r') co 
..- 
TIme 	 Kunnossapito 
- 
- - -- - 	 . ... 	.. .-1 	•H 4 	- 
- :. 
5 C 9 9 
0 1,1.-23.1. Sr ÖS 0-18 3 000 V-IX 45 
Ik 0-35 6 500 V-IX 85 
V 1.10.-31.12., " SaSr 0-18 6 100 III-XII 89 
ÖS 0-18 14 500 VI-IX 218 
o 124.1,-20,4. Sr SaSr 0-12 5 000 IV/76V/77: 75 
SaSr 0-18 10 000 -"- 130 
Ab 0-20 11 500 Vil-IX 150 
14 0-35 3 000 IX 36 
o 1,1.-16,1. Sr SaSr 0-18 8 000 IV/76-XII/77 96 
V 15.10,-31,12, " SaSr 0-18 14 700 IV/76-XII/77 176 
Ab 0-25 18 500 V-VII 231 










1 5 4 5 7 5 10 11 
;yrjäntaka 104 0 17.1.-23.2. Sr SaSr 0-18 20 000 III/76-XII/77 240 
ranakkala 
ehtovaara 105 K 0 24.2.-15.3. Sr ÖS 0-18 10 000 VI-VII 120 
or1ttu fl M 0-35 1 000 VII 10 
etsä-Vähä1ä 106 0 16.3.-25.4. Sr SaSr 0-18 10 000 IV 76-X/77 120 
'aimela 
" ÖS 0-18 10 000 VI 109 
M 0-35 1 000 " 10 
V 9.9-10.10. Sr SaSr 0-18 8 000 III-XII 88 
75 
rärvelä 107 0 96.-2.7. Sr SaSr 0-18 5 000 IV-XII 55 ärkölä 8 ÖS 0-18 8 500 V-VI 94 
M 0-35 1 500 VI 16 
)htinen 108 0 3.7.-31,7. Sr SaSr 0-18 15 000 VII/76-V/77 180 
a1vo1a 
:oiunkylä 109 0 1.8.-28.8. Sr SaSr 0-18 15 000 VIII/76-VI/77 180 
rj ala 
renäjä 110 0 29,8.-17.9. Sr SaSr 0-18 8 000 X/76-V/77 96 
lumppila 1 Ab 0-18 2 000 24 
111 0 9.9._15.10 Sr SaSr 0-18 15 000 X/76-V/77 180 
'emi 
__________ ___ _________ 1 ___ ____ ____ _______ ___ _______ 
1 7 7 17 ii 
3appee 112 0 1.1.-23.1. Sr SaSr 0-18 5 000 IV-XII 60 ?älkäne V 21.11.-31.12 SaSr 0-18 5 700 IV-XII 57 
75 
Tuortenharju 113 K 0 1.2.-29.2. Sr 0-18 8 000 VI-VII 88 
Cuhmalahti lvi 0-35 800 VII 8 
y1y 114 K 0 1.3.-21.5. Sr SaSr 0-18 10 000 IV-XII 120 
Tuupajokl fl II 0-18 5 000 Vill-IX 60 
lGc 0-35 3 700 VI-IX 39 
kittosharju 115 0 22.5.-22.9. Sr SaSr 0-18 20 000 VI/76-XII/77 240 rirrat OS 0-18 9 500 Vill-IX 110 
14 0-35 5 900 V-IX 59 
lakkonen 116 0 23.9.-31.1O. Sr SaSr 0-18 10 000 X/76-VIII/77 120 :a1a 
4iesiharju 117 0 1,11.-7.12. Sr SaSr 0-18 10 000 XI/76-XII/77 105 :uru 
likkola 118 VO 15.1.-29.2. Sr Ab 0-20 17 500 V-VII 335 lojarvi fl 14 0-35 3 000 VII 56 
)ksanen 119 U 15.2.-14.5, Sr SaSr 0-18 5 000 V-XII 55 lojärvi Ab 0-20 22 000 VI-Viil 308 
JJ 
fl 14 0-35 4 000 VIII 48 1 
1 7 7 1C 
Virala 120 U 15.2.-14.5. Sr Ab 0-12 7 200 V-VIII 94 
Janakkala 0-20 19 800 V-VIII 238 
M 0-35 8 500 V-VIII 72 
Matkamies 121 	K U 2.2.-15.5. Sr M 0-12 1 000 V-VI 10 Ruovesi Ab 0-25 7 000 VI-Viil 70 
ÖS 0-18 10 000 VI-VII 85 
Lentola 122 K X 15,3.-30.4. Sr SaSr 0-18 10 000 V/76-VI/77 80 
Kangasala It 1? ös 0-12 2 000 V-X 20 
Leukamaa 123 K U 1,3.-30.4. Sr Ab 0-12 2 500 VI-X 24 
Lempäälä n 11 0-20 1 500 VI-X 12 
N 0-35 1 000 IX-X 9 
Kuimossapito yht. 451 600 5 492 





19 500 IX-X 
5 500 VI-IX 
300 X 
2 000 11-ylh 
1400 




32 Kustannus ei 









'"k'j 	 '.rve 
0 
-. 	 4. 
n:tkuna 0 	 -' 	 1 
1 
0 	 - 
2 .'L 7 
Jaala, Jaala 151 U 1.1.-28.2. Ka Ab 0-25 
Neuvoton, 152 R yO 15.1.-304. Sr 0-12 Vehkalahti 0-18 




Neuvoton, 154 U 2.2.-30,4. Ka Kk 0-32 Vehkalahti 0-65 
Jyippy, 155 yO 1.4.-30.4, Sr Kk 0-35 Kotka 
1 9 6 7 6 9 10 11 
Taipale, Jaala 156 V 1.2.-30.4.75 Ka KIc 0-45 40 700 IV-VI 320 Kustannus ei 
sisällä lou- 
hintaa Eräjärvi, 157 0 1.10.-30.11. Sr Kk 0-35 7 000 V/77 88 Ruokolahti ÖS 0-18 8 200 VI/77 104 













r - - 
1 
. 	 .. .. 








158 U 23.2,-30.3. Sr Ab 0-20 7 100 VI 107 
0-15 2 200 VII 36 
II M 0-32 900 VI-VII 13 
159 U 1.4.-15.5. Sr Ab 0-25 12 500 V-VI 190 
M 0-32 1 300 20 
152 1 yO 1,2,-30,4. Sr Ab 0-20 13 700 V-VII 175 
0-12 3 300 42 
M 0-32 1 500 19 
160 VO 1,2.-30.11. Sr SaSr 0-18 4 000 I-XII 56 
161 0 1,7.-30,12. Sr SaSr 0-18 11 000 I-XII 155 
1 5 5 7 1C 11 
Purola, Pyhtää 162 V 75 Sr SaSr 0-18 3 000 IV-X 33 
Kymin kuoppa, 163 V 73 Sr SaSr 0-18 1 000 IV-X 12 
Miehikkälä 
Vanhalaklca, 164 V 73 Sr SaSr 0-18 1 500 IV-V 17 
Luumki 
Rimpunkangas, 165 V 75 Sr SaSr 0-18 5 900 IV-V 70 
Luumäki 
Hmeenky1ä, 166 V 74 Sr SaSr 0-18 5 000 IV-X 35 
Elimäki 
Anhavainen, 167 VO 76 Sr SaSr 0-18 5 000 IV-X 60 
Kuusankoski 
Syyspohja, 168 0 5.1.-6.4. Sr ÖS 0-18 8 000 V 121 
Ruokolahti SaSr 0-18 10 000 " 152 
fl M 0-32 800 " 12 
Pyhältö, 169 0 7.4.-18.5. Sr SaSr 0-18 5 000 IX-X/76-78 74 Vehkalahti 
Juvonen, 170 0 1.9.-5.11. Sr SaSr 0-18 10 000 IX-X/76,77,78 153 Lappeenranta 
b 	 • S 
1 2 5 6 7 5 2 12 
Järvitaipale, 171 0 8.11.-30.12. Sr SaSr 0-18 7 200 IX-X/76-78 108 
Valkeala 
Anttonen, 172 0 1.1.-30.4. Sr SaSr 0-18 6 000 IX-X/76-78 91 S impele 
Makkonen, 173 0 30.4.-30.12. Sr SaSr 0-18 5 000 IX-X/76-78 75 S inipe le 
Ukonhauta, 174 0 1.1.-27.2. Sr Ab 0-20 17 000 VI-Viil 255 Joutseno 0-15 4 200 63 
8 M 0-32 1 800 27 
Puhakka, 175 0 1.3.-30.4. Sr SaSr 0-18 15 000 IX-X/76-78 225 Anjalankoski 
Kattilavuori, 176 0 3.5.-15.6. Sr SaSr 0-18 6 000 IX-X/76-78 91 
Miehikkälä 
Rimpunkangas, 177 0 1.8.-22.10. Sr Ab 0-20 14 700 V-VIII/77 222 Luumäki 1? 0-12 6 800 100 
M 0-32 900 14 
Lalkko, 178 0 25.10.-30.12 Sr ÖS 0-18 19 000 V-VIII/77 280 
Simpele 8 M 0-32 2 200 34 
1 - 7 5 9 1C ii 
Mattinen, 179 V 74 Sr SaSr 0-18 5 600 IV-V jaIX-X 50 Joutseno 
Rouhiainen, 180 V 74 Sr SaSr 0-18 5 400 IV-V ja IX-X 49 Imatra 
Näkkimistö, 181 V 73 Sr SaSr 0-18 8 000 IV-V ja IX-X 80 Kouvola 
Kontu, 182 V 74 Sr SaSr 0-18 2 000 IV-V jaIX-X 21 Nuijamaa 
Matinmäki, 183 V 74 Sr SaSr 0-18 2 000 IV-V 	IX-X 19 Lappeenranta 
Multamäki, 184 V 74 Sr SaSr 0-18 5 000 IV-VjaIX-X 55 
Suomenriiemi 
Laikko, 185 V 74 Sr SaSr 0-18 6 000 IV-X 72 Raut järvi. 
Marjokangas, 186 V 75 Sr SaSr 0-18 4 000 IV-VjaIX-X 42 'itti 
Niskaportti, 187 V 75 Sr SaSr 0-18 3 000 IV-X 35 litti 
Kunnossapito yht. 259 500 3 560 
cx) 
- Mikkeli Rakennus 







- 	r - --- 
-O 	0 
•- 	-' ------- 	-. 
c. 	- 	 -' 	-, 4-. 
- 	-- - 
H 
- 	 r- ,. - 	 -, 	- ,- •-' 	- -' 
-' 	r 
- 
4.- 	- 	 - - 
0 -- .- 1' 0 
'It 453 Pieksämäki- 	230 0 9.12.75-20.1. Sr ÖS 0-18 4 700 V-VIII/77 40 
Varkaus- Ahvenlampi, Ab 0-25 11 500 Vil-IX 87 4500 m3iixl.työn- 
28.11.-19.12, " 0-35 5 000 V-VIII 26 aik.kunnossap. 
75 
9.10,-28.11.75 " 0-65 16 300 82 
28.11 .-19.12.5 " 0-35 4 100 V-VIII/77 21 
9.10.-28.11,75 " " 0-65 14 000 70 
t 453 Pieksämäen 	230 0 19.12.75-20.1. Sr Ab 0-20 1 600 V-VIII 14 
i_t. sisäänt.tie, 
Ahvenlainpi, Jäppilä 
V!t 14 Punkaharjun 	211 R 	U 1,2.-31.3. Sr Ab 0-25 11 000 V-VIII 90 
cohdalla, Siirtola, Kk 0-64 23 500 200 Punkaharju 
.1t 417 Varpanen- 0 21,10.-5.11.74 Sr ÖS 0-18 7 000 VII-Viil 46 
'Iäntyharju, Itko- te senlahti, Suomen-. 03) 12 500 69' 
alemi 0 0 0-64 
1 2 5 7 9 10 11 
Vt 13 Kangasniemi- 219 R U l.-15.l. Sr ÖS 0-18 10 500 V-VIII 63 
Keski-Suomen piirin 17.-29.12.75 " Kk 0-35 4 500 76 56 raja, Vihatiampi, 
Kangasniemi 0-35 2 000 V-VIII/77 25 16800 m3itd va• 14.11,-12.12 " 0-64 15 700 76 260 rastoon v. 77 
7 varten 
Mt 432 Mikkeli-Ant- 207 R VO 1.2.-30.3. Sr Ab 0-12 2 000 V-VII 20 Toimittaa Lää- tola, Kuuru, Mikke- Tilauslii- 
lin mik kenne Oy 
Vt 5 Visulanden jk- 207 R VO 1.2.-30.3. Sr Ab 0-12 400 V-IX 4 Toimittaa Lää- ja pp-tiet, Kuuru, 0-35 2 000 20 nin Tilauslii- 4ikkelin mik kenne Oy 
It Kouvola-Heinola, 231 0 1.3.-30.5. Sr ös 0-18 9 000 VI-Viil 86 Silvala, Heinolan Kk 0-32 11 000 91 nik 
0-65 18 500 160 
Pienehköt tie- ja 232 X 1.5.-30.9. Sr ös 0-18 1 000 V-IX 11 siltatyöt (yht. 11 
työkohtee ila) Ab 0-25 600 7 
U Kk 0-65 5 000 45 
akennus yht. 193 400 1 	593 
0 
Mikkeli 	 '--- 	Kunnossapito 
,) 0 
N: ' - 	- r 	•-• .,- 	4 
- 	 - - 
ti) 
-- 	 r_1 	 -3 	 - 	 •_'1_• 	 ' ? .fl - - -- 
- 	 -- 	 1 	 r' 	 rr- 
	
1 - 	 - 	 --3-- 
2! 	:L 	 5: 9 
201 K 0 	1,3.-30,4. 	Sr 	SaSr 	0-18 	15 000 	V-X 	150 
202 K U 	l,5.-31.5. Sr SaSr 0-18 5 000 V-X 
203 K U 	1.4.-30.4. Sr SaSr 0-18 8 000 V-X 
204 K 0 	1.6.-30.6, Sr ÖS 0-18 3 000 VIII 
K V Sr Ik 0-60 600 IV 
K V Sr SaSr 0-18 500 V 
K V Sr SaSr 0-18 1 000 1 	v 
- 	'--. ,-, 4_. 	-,,.-, -,, - 
Metsäkoski, 
Hartola 













1 5 6 7 6 1: 11 
Syrjäkoski K V Sr SaSr 0-18 1 200 V-.X 11 
Heinolan mlk 
Laaksonen K V Sr SaSr 0-18 1 500 V-X 12 
Heinolan mik 
Ravioskorpi K V Sr SaSr 0-18 900 IX 9 Sysmä 
Ahvenainen K V Sr SaSr 0-18 500 IX 5 Mäntyharju 
Vihkharju K V Sr ös 0-18 3 500 VI-IX 37 Mikkeli 
Hamonen K V Sr SaSr 0-18 3 000 IV-XI 22 Mikkelin mik 
Puuskanlcangas K V Sr ÖS 0-18 3 500 V-X 25 Risti ina 
Himalanpohja K V Sr SaSr 0-18 1 400 V-X 11 
Ristiina 
Ihonen K V Sr SaSr 0-18 2 500 V-X 20 
Ristiina 
R) 
1 2 4 1 7 6 9 10 11 
Pyörylä 320 K V Sr SaSr 0-18 2 000 V-X 17 Mikkelin mik 
Kokkosenlahti K V Sr SaSr 0-18 2 000 IX-X 15 Mikkelin mik 
Hurissalo 316 K V Sr SaSr 0-18 500 X 4 
Puumala 
Jyrkänpää 205 K U 1.3.-31.3. Sr SaSr 0-18 7 000 V-X 22 5000 m3itd Mikkelin mik varastoon v. 1977 varten 
Harjunmaa 206 K U 1.4.-30.4. Sr SaSr 0-18 1 200 V-X 13 Mikkelin mik 
Läänin tilauslii- 207 K VO 1.2.-292. Sr Ab 0-20 6 000 VI-VII 54 kenne 
Mikkelin mik yO 1,2.-29.2. Sr M 0-35 500 VII-Vili 4 
Kankaala 208 K 0 1,2.-31.3. Sr SaSr 0-18 15 000 VI-XI 150 
Jäppilä ÖS VI-XI/77 
Puunkolo 209 K 0 1.1.-31,1. Sr Ab 0-20 3 800 V-VI 40 Joroinen 0-12 2 500 27 
II SaSr 0-18 3 300 V-X 35 
1 - 7 9 10 11 
anhat varastot K V Sr SaSr 0-18 7 700 V-X - Varastot useis- sa kohteissa 
ompin sora-alue 216 K U 1.9.-30.9. Sr ÖS 0-18 5 000 VI-VII 57 
ntyharju 
arjotaipale 217 K U 1.9.-30.9. Sr SaSr 0-18 5 000 76-79 70 
outsa 
inlcola 215 K U l.5.-31.5. Sr SaSr 0-18 5 000 V-VII/77 48 
ulkava 
anhat varastot K V Sr SaSr 0-18 4 700 V-X - Varastot useis- sa kohteissa 
arkanen 214 K 0 1.5.-31.5. Sr SaSr 0-18 5 000 V-X 67 
uva 
arkanen 210 K 0 1.4.-31.5. Sr SaSr 0-18 10 000 76-78 110 
uva 
irstanmäki K V Sr SaSr 0-18 2 000 V-X l2x X)keskim. ajo- 
uva kustannus 
6,00 mk/m itc 
yörylä K V Sr SaSr 0-18 600 X 4 uva 
9 7 9 1C 11 
Vihottu K V Sr SaSr 0-18 2 900 V-X 17 keskim.ajo- 
Juva kustannus 6,00 mk/m 1t 
Vuorilahti K V Sr SaSr 0-18 1 300 V 8 
Juva 
Vucrenrnaa K V Sr SaSr 0-18 1 500 V-X 9 Juva 
Soiniemi K V Sr SaSr 0-18 1 500 V-X 9 
Juva 
Risulahti K V Sr SaSr 0-18 900 V 5 Juva 
Tiuhtsalo K V Sr SaSr 0-18 500 V 3 CC 
Juva 
Siirtola 211 	K U 1.3.-31.3. Sr SaSr 0-18 5 000 76-77 46 Punkaharju 
Liittolahti 212 K U 1.4. -31.5. Sr SaSr 0-18 5 000 76-77 37 Punkaharju Sr ÖS 0-18 10 000 VI-Viil 85 
Kerimäen var. K V Sr SaSr 0-18 3 000 V-X 25 
Kerimäki 
______________________________ ________ ________ _________________ ________ j ______________________ __________________________________ _________ ______________________ 
1 2 5 5 6 7 8 9 12 
Oriniemi K V Sr SaSr 0-18 2 500 V-X 21 
Savonranta 
Rönkönvaara K V Sr SaSr 0-18 1 500 V-X 12 
Savonranta 
Kuhasalmi 213 K 0 1.3.-30.4. Sr SaSr 0-18 15 000 76-78 198 
Savonlinna 
Ihamaniemi K V Sr SaSr 0-18 500 IV-X 7 
Enonkoski 
Rasalanmki K V Sr SaSr 0-18 1 300 IV-X 19 
Savonlinna 
Linkola K V Sr SaSr 0-18 1 400 IV-X 23 
Sulkava 
Rantasalmi K V Sr SaSr 0-18 3 300 IV-X 55 
Pahakkala 	 1 	K 1 V 1 	f Sr 	SaSr 0-18 	1 000 	IV-X 	f 17 
Rantasalini 
KalkkikiviiflUrSke 	1 	K 	VO 1 	1 Ka 	SaSr 0-18 	3 600 	V-X 	1 
I?iloimäki 	 1218 1 TJ 	1 Sr 	SaSr 	0-18 	! 	000 ! V-X 	 52 
Kangaslampi 
-1 - - u r-. 1 -, 1(-' 
-1-• 
Ahvensalmi K V Sr SaSr 0-18 400 V-X 4 
Savoni Irma 
Malklcila K V Sr SaSr 0-18 1 700 V-X 16 
Hein.vesi 
KilpImäkI K V Sr SaSr 0-18 1 600 V-X 15 
Kangas lampi 
Hyväsalmi K V Sr SaSr 0-18 800 V-X 8 
Enonkoski 
Ukkola K V Sr SaSr 0-18 4 200 V-X 39 Heinävesi 
rtöoja K V Sr SaSr 0-18 500 V-X 4 
Heinävesi 
Jylhä K V Sr SaSr 0-18 600 V-X 5 
Vihatianipi 219 K U 1.1.-31.1. Sr SaSr 0-18 5 000 76-79 43 
Kangasniemi 
Ojakorpi 220 K U 1.8.-31.8. Sr SaSr 0-18 7 000 76-79 70 
Kangasniemi 0-18 5 000 V-X 55 
____ ____- ___ -___ ______L 1 - 
1 2 6 7 9 19 11 
Vihatiampi V Sr SaSr 0-18 2 000 V-X 16 
Kangasniemi 
Hepoharju V Sr SaSr 0-35 3 700 V-X 26 
T o ivakka 
Kunnossapito yht. 41 	100 214 
MUSKATUN KIVIAINEKS HANKINTA- JA KYTTSUUNNITLMA 1976 












antikunta j . 	j :8 
c, 
fli 	 itd 
- - - 	- - 
:j•- :o 
:-:uom. 
1 1 	2 3' "4 5,6 8 9 
Uallakorpi, Kitee 251 R U 5.1.-26.l. Sr Ab 0-25 7 500 VI-VII 
Ritopää, Kitee 252 U ' 	27.1.-12.3. Sr Kk 0-55 21 600 V-VII 
0 0-18 2200 
Kitsi, Lieksa 253 0 5.l.-5.3. Sr SaSr 0-18 5 700 V-VI 
0 II Kk 0-35 23 200 
V 1,31.12,75 " SaSr 0-18 3 500 
Makumki, 254 0 5.1.-12.3. Sr ös 0-18 9 400 Vill-IX Dutokunipu 0-15 1 300 IX 
Kk 0-55 16 300 VI-IX 
V 1.-31.12.75 " 0-55 8 700 
:0 	11 
77 
202 Kuu. 3-4 km 22 varastoon 
83 18200 m3itd varast9on ja 
5000 m-'itd 6-7 km rakenteeseen 
14 Kust.sis. kulj. 




44 Kust.sis. kulj. 
6-7 km varastos ta rakenteeseen 
1 2 6 7 5 Ii 
äsämä, Liperi 255 R 0 1.-12.3. Sr Ab 0-15 1 000 IX 14 
0-25 1 700 VI-IX 23 
ilpanen, Eno 256 R 0 8.3.-14.5. Sr Ab 0-15 600 VIII 9 Kulj. 0,5-1 km 
0-25 8 400 119 varastoon 
Kk 0-55 21 000 VI-Viil 257 
iperi kk, Liperi 257 R U 1.-30.5. Sr Kk 0-35 3 800 VI-IX 31 
ulho, Kontiolahti 258 0 1.9.-31.12. Sr Ab 0-25 18 000 77-78 249 
0-35 11 	500 151 
tt ti 0-55 22 200 277 
lovaara, Pyhäselkä 259 0 15.11.-31.12. Sr Ab 0-15 500 VII/77 8 Kulj. 2-3 km 
0-25 4 500 tt 68 varastoon 
Kk 0-35 12 000 VI-VII/77 158 
V 12.-31.12.75 " Klc 0-18 1 500 VI-Viil 5 Kust.sis. kulj 
0-55 7 000 25 2-3 lan varasto ta rakenteesee: 
'äälampi, Nurmes 260 V 20.10.-27.11 Sr ÖS 0-18 7 400 VI-VII - Varastoituria 75 sekoitusasema- paikalla 




1 2 5 5 7 5 9 1C 11 
rurunkangas, Juulca 261 R V 29.5.12.6.7 Sr Ab 0-15 600 IX - Varastoituna 
0-25 3 000 - sekoltusasema- paikalla Kk 0-35 5 400 V-IX 28 Kulj. 6-7 km 
varastosta rakenteeseen 
3yväri, Pyhäselkä 262 V 26.11.-9.12. Sr ÖS 0-18 6 600 VIII - Varastoltuna 
75 sekoltusasema- palkalla 
Kk 0-35 5 500 VI-Viil 18 Kulj. 1-2 km varastosta 
rakenteeseen 
Porttijoki, Nurmes 263 R U 15.5.-31.5. Sr SaSr 0-18 400 V 4 
Kk 0-35 1 400 V ja X 14 
akennus yht. 259 900 2 686 
:' 	vI:.T:. 	 ?7 
Pohjois-Karjala ala 	Kunnossapito 
ir-auspa.."ta 1 0 
0 ;•. 	(1) 	0 
rcoata Late . 
- - 	 Ci 
. 	 r_ . 
2. 	2 56 7 9 9 
65 2500 m3 siirtyy seuraaville vuo sille 
65 2500ni3 -"- 
Lssnsuo, 	280 	U 	1.9.-17.9. 	Sr 	SaSr 	0-18 	5 000 1 IX-X/77 
Ilomantsi 
Myllykorpi, 	281 	U 	20.9.8.10.: Sr 	SaSr 	0-18 	5 000 IX-X/77 Ilomantsi 
Perttivaara, 	282 	U 	11.10.-29.10. Sr 	SaSr 	0-18 	5 000 IX-X/77 flomantsi 653000m3 _"_ 
Romppala, 283 Kontiolahti 
Suhmura, 284 Pyhäselkä 
Sieravaara, 285 Juuka 
Rauanjärvi, 286 
Juuka 
0 15.9.-20.10. 	Sr SaSr 0-18 10 000 IX-X/77-78 1001 6000 m3 	- 	- 
U 159.-20.10. 	Sr SaSr 0-18 5 000 IX-X/77-78 50 3000 	- 	- 
V - 	 Sr SaSr 0-18 1 500 IX 12 
V - 	 Sr SaSr 0-18 1 500 Vill-IX 12 
'9 
1 ) 1 1 
'aattikangas 287 V - Sr SaSr 0-18 1 	500 X 12 ruulca 
ajoo, Juuka 288 V - Sr SaSr 0-18 600 VII 5 
urunkangas, 261 K U l.-31.3. Sr SaSr 0-15 7 000 Ili-VI ja 94 3500 	siirty ruoka IX-XI/77-78 seur. vuosille 
raikko, Juuka 289 0 1.-31.7. Sr SaSr 0-18 4 000 VIII-IX/77-78 57 2500 	- 	- 
'uopankangas, 290 V - Sr SaSr 0-18 1 000 IX-X 8 ruuka 
Lostuvi, Juuka 291 0 1.-31.8. Sr SaSr 0-18 6 000 I-XII/77-78 85 2500 m3 	- 	- 
räljskkä, Polvi- 292 V - Sr SaSr 0-18 1 600 I-X 13 järvi - Kk 0-35 1 000 V, Vill-IX 8 
:ansala, Polvijärvi 293 V - Sr SaSr 0-18 3 000 V-X 21 
:uikkapuro, 294 U 1.-31.4. Sr SaSr 0-18 7 000 IV-XII/77-78 90 3500 m3 	- 	- >olvi järvi 
:upinpuro, 295 V - Sr SaSr 0-18 300 IX 3 polvi järvi 
_________ __ ___ _____ __ __ 1 ___ - __ 
200 IX 
6 000 IX-X/77-78 
7000 IX 
3 300 EV-V ja X/77- 
2800 	-"- 
2500 	-"- 
1 500 VII-Vili 
1300 
1 000 IV-V ja X 
1 
Saarivaara, 	296 	V 	- 	Sr Polvi järvi 
Kinahmonniemi, 	297 	U 	1,-30.9. 	Sr  Polvijärvi 
Hattusaari, Lieksa 298 V - 
Särkänpää, Kitee 299 V - 
Savikko, Kitee 300 V - 
Hallakorpi, Kitee 251 K U 5-31.1. 
II 
,, 













75 3500 	siirty seur. vuosille 
6 
18 1000m3 	-"- 
13 1000 	- 	- 














5 000 X/77-78 
5 000 IX-X/77-78 
3 000 V-VI 
3 000 IX/77-78 
50 t2000 m3 - 	- 
50 13000 m3 - 
27 








302 1 U 	1 1.-15.10. lSr 
303 	U 	15-30.9. 	Sr 
304 	U 	1.-30.4. 	Sr 
1t II 
1 2 5 6 '7 12 11 
(auravaara, 305 U 1.5.-30.6. Sr SaSr 0-18 6 000 VIII-X/77-78 66 4000 m3 siirtyy seur. vuosille ruupovaara 
iuotinsärkkä, 307 U 1.-15.8. Sr SaSr 0-18 5 000 IX 60 
[1ieksa 
okkojoki, Lieksa 308 U 1.-15.5. Sr SaSr 0-18 5 000 IV, IX-X 60 
II 0-15 1 000 IV-VI 1 2 
3animallahti, 309 U 1.-30.9. Sr SaSr 0-18 5 000 IX 60 
Lieksa 
Remes, Lieksa 310 U 1.-30.9. Sr SaSr 0-18 5 000 IX 60 
Jokikylä, Nurmes 311 U 1.-30.3. Sr SaSr 0-18 7 500 V-X/77 90 3500 m3 	- 	- 
311 V 18.-23.4.75 0-18 2 000 V-X 14 
Kuokanvaara, 312 U 1.-30.4. Sr SaSr 0-18 5 000 V-X/77 60 2000 m3 - 	- 
Murmes 312 V 16.-22.5.75 0-18 2 000 V-X 14 
Porttijoki, Nurmes 263 K U 1.-30.4. Sr SaSr 0-18 4 000 V-X/77 48 2000 m3 - 
	- 
Päälanipi, Nurmes 313 V 3.-6.11.75 Sr SaSr 0-18 1 	500 V-X 15 
Jouhkola, 314 U 1.8.-30.9. Sr SaSr 0-18 4 500 VIII-X/77-80 45 3000 	
- 11 - 
Tohmajärvi 
_______________________ ______ ______ _____________ ______ ______ j _________ _________ _______________ ______ 
\ji 
1 2 5 6 7 6 1j 11 
Costaino, 315 U 1.8.-30.9. Sr SaSr 0-18 6 500 VIII-X/77-80 65 4500 	siirty 
Lohmajärvi seur. vuosille 
app1, Rääkkylä 316 V - Sr SaSr 0-18 1 000 IX-X 10 
;lntsi, Rääkkylä 317 V - Sr SaSr 0-18 1 000 IX-X 10 
ötsön1ahti, 318 V - Sr SaSr 0-18 1 000 IX-X 10 
tääklcylä 
eppi1ainpi, 319 V - Sr SaSr 0-18 1 000 1, IX-X 10 
tääkkylä 
ikosuo, Tohmajärvi 320 V - Sr SaSr 0-18 500 IX-X 5 
repsä, Tohmajärvi 321 V - Sr SaSr 0-18 500 Vill-IX 5 
[usko, Tobmajärvi 322 V - Sr SaSr 0-18 500 IX 5 
aarivaara, 323 V - Sr SaSr 0-18 500 IX 5 
ärts ilä 
:ankaankylä, 324 V - Sr SaSr 0-18 1 900 1 ja VIII-X 19 
ärts ilä 
atso1a, Värtsilä 325 V - Sr SaSr 0-18 600 IX-X 6 
1 0 7 iC 11 
urtoi, Tobznajärvi 326 V - Sr SaSr 0-18 1 000 IX-XI 10 
Uttovaara, Eno 306 U l.4.-15.6. Sr SaSr 0-15 3 000 V-XII/77 41 1600 	siirty seur. vuosille 
0-18 2 500 V-IX/77 34 1600 m3 - 	 - 
0-18 3 300 26 
ykä1ävaaransa1o, 327 U 15.5.-15.7. Sr SaSr 0-15 2 000 V-XII 29 
flO 0-18 2 500 V-IX 36 
rallisärkkä, Eno 328 V - Sr SaSr 0-18 900 V-IX 16 
'äresärkkä, Eno 329 V - Sr SaSr 0-15 300 I-XII 7 
fl fl 0 0-18 700 V-IX 11 
ahkee, Eno 330 V - Sr SaSr 0-18 1 200 V-IX 22 
18.-20.8. " Kk 0-35 3 000 I-XII 32 
[aukijoki, 331 V - Sr SaSr 0-18 400 V-VI 6 :lomantsi. 
'ilpanen, Eno 256 K V 1.3.-15.5. Sr SaSr 0-18 400 V-IX 7 
ÖS 0-18 15 000 VI-Viil 165 Ajom. 0,5-1,Olc 
Kk 0-35 8 000 IV-VIII 112 " 	 6,0 km 
Ab 0-25 2 300 VI-VIII 25 " 	 0,5-1,Ok 
1 2 ö 7 S 9 10 11 
eponsärkkä, 333 V 13.-17.9.75 Sr SaSr 0-18 2 500 IX-X 18 
lomants i 
iilonaho, 334 V 22.-24.9.75 Sr SaSr 0-18 2 400 IX-X 17 
Elomantsi 
ikos.rkk., 335 V 29.9.-1.1O.7 Sr SaSr 0-18 1 700 IX-X 12 [lomantsl 
ankara, Nurmes 336 V 11.-16.4.75 Sr SaSr 0-18 2 000 V-X 14 
Euo1ikosk1, Valtimo 337 V 25.4.-6.5.75 Sr SaSr 0-18 2 000 V-X 14 
honky1ä, Liperi 338 V 1.-15.10.75 Sr SaSr 0-18 2 000 V-X 14 
ätös, Outokumpu 339 V 16.10.-10.11 Sr SaSr 0-18 1 500 V-X 11 
75 
iperi kk, Liperi 257 U 1.-30.9. Sr SaSr 0-18 6 500 IX-X 65 4000 m3 siirty seur. vuosille 
äsmä, Liperi 255 K U 1.3.-15.6. Sr SaSr 0-18 3 000 IX-X/77 27 2000 m3 - 	- 
Ab 0-15 800 V-VII 7 
fl 0-25 17 000 153 
Kk 0-35 300 4 
V 2.-31,1.75 SaSr 0-18 1 	500 V-X 11 
co 
•1 
- -- -, - 1 
- 
- 1 
Ruuttu, Liperi 332 U 16.8.-15.9. Sr SaSr 0-18 6 500 VIII-X/77 75 4000 m3 siirtyy seur. vuosille 
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319 Päällystystyö 12 siirretty vuo-
teen 1976 131 
15 1 
'::ATTT IVIAYPSE JA 	YTTSULNITLA 	lr7(, 
Piiri 	Kuopio Toirriala 	Rakennus 
urskaus- Tarve 
. 	




0 4.)( -1-)+) .,.. mm mito. 
:cj.H :t 	0 
2 3 56 7 8 
371 V 1,1.-15.4,75 Sr Ab 0-25 25 400 
Kk 0-40 10 400 
0-65 15 .600 
372 V 15.3.-30.4.7 	Sr ös 0-20 1 500 
373 	V 15.1.-15275 Sr Kk 0-65 3 000 V 
374 K 	U 15.1.-15.2. f 	Sr ÖS 0-20 10 000 VI R II 0-20 1 900 
R 0 Kk 0-50 3 800 . V 
375 U 15.2.-303. Sr t Ab 0-12 500 VI-VII 
0-25 16 500 


















Rupsankangas, 376 R U 1.4.-30.5. Sr ÖS 0-20 4 000 VI-VII 38 Juankoski R " Kk 0-50 20 000 V-VII 180 
K " ÖS 0-20 15 000 VI-VII 144 
Linnan sora-alue, 377 K U l.2.-31.3. Sr Ab 0-12 1 000 VII 11 Suonenjoki R " ÖS 0-20 18 000 VI-VII 169 
R " Kk 0-50 27 000 V-VII 221 
Harjamäki, 378 K U 1.4.-31.5. Sr Ab 0-8 800 yli-ylh 10 Siilinjärvi. K " 0-12 1 000 11 
R " 0-12 5 500 62 
K " ÖS 0-20 5 500 53 
R " Ab 0-25 20 000 194 
R " Ek 0-50 4 000 VI-VII 34 
Rakennus yht. 225 900 2 214 
_____ _ _ ___ _ _ __ __ 1 ___ 
• 	354 	• 0 6,2-20,2. Sr SaSr 0-20 : 	5 000 IV-V 
355 0 2,i.-5,2. Sr SaSr 0-20 10 000 IV-V 
356 0 21,2,_10,3,: Sr SaSr 0-20 5 000 V 
Lievo Leppävirta 





:11: 	iV.'T':.'' 	 : v: 	suu'iT: 
Kuopio 	 Kunnossapito 
r 
arve 0 
1 yc- Huorr. 
- 	 - 	 -, C - -. - . 	 - , 	 . 	





4- - 	 - m - i4;c -' 
:.U.- :' 
2 3 5 6 7 • 9 11 
Vonka 351 V — 	 Sr ös 0-20 6 700 III 74 Rautavaara 
Venäänaho 352 V — 	 Sr SaSr 0-20 4400 IV 48 Juankoski 
Sivakka 353 V — 	 Sr SaSr 0-20 5 200 : ]V 57 Kaavi 
1 7 5 17 11 
utu1ahti 357 0 11.3,-1O,4. Sr SaSr 0-20 10 000 IV-V 125 
uusniemi 
olansuu 358 0 12.4.-30.6. Sr SaSr 0-20 10 000 V-VIII 120 
rarpais,järvi 
iankamk1 359 0 1.7.-20,8. Sr SaSr 0-20 15 000 V-VIII 185 tautavaara 
räänälänranta 360 0 2.1,-12.2. Sr SaSr 0-20 15 000 IV-V 180 
iii inj ärvi 
lonkaharju 361 0 16.2.-15.3. Sr SaSr 0-20 10 000 V 130 iuruvesi 
;yvälahti 362 0 16.3.-15.4. Sr SaSr 0-20 12 000 V 120 'lelave s 1 
yöpeli 363 0 20.4.-24.5. Sr SaSr 0-20 15 000 V 165 uonenj oki 
Liapitka 364 0 25.5.-15.6. Sr SaSr 0-20 10 000 V-VI 120 ap1n1ahti 
[erkoo 365 0 16.6.-12.7. Sr SaSr 0-20 10 000 Vill-IX 120 apin1ahti 
1 5 7 5 1C 11 
Harvankangas 366 0 13.7.-9.8. Sr SaSr 0-20 10 000 Vill-IX 145 
Kiuruvesi 
Riitamäki 367 0 10,8.-9.9. Sr SaSr 0-20 10 000 Vill-IX 125 
Iisalmi 
Sukeva 368 0 10.9.-9.10. Sr SaSr 0-20 10 000 IX-X 120 
Sonkajärvi 
Sikomäki 369 0 10.10.-10.11. Sr SaSr 0-20 10 000 X-IX 120 Sonkajärvi 
Sivaski 370 0 12,11.-31.12. Sr SaSr 0-20 10 000 77 125 
Tuusniemi 
Kunnossapito yht. 193 300 329 
0' 
____________________________ _____________________ ____________________ _______________________________ _______________________________ J ___________________________________________________ ______________________ ____________________________________________________ 
.•'n"r'.. tr. ' 	 ' 




:o cr cflL 
- 	 - 	 - ,.- ..- ,-., -' 	-' - _) 
1 
__) nitd - 
: 0 0: 
2 	5 	5'6 	7 	2 	 ii 
Riihelä 426 	U 1.2-30,4. Sr ÖS 0-18 9 00O Vill-IX 
Kivijärvi " Kk 0-35 1800011-IX 
11 Jk 0-100 36 000 II-V 
Koiravuori 427 	V 73 Sr Kk 0-35 900 VI-VII Joutsa ös 0-18 400 tt 
Honkonen 428 	0 2,1-30.4. Sr 0-35 6 600 III-IV Kyyjärvi 2,1.-30.4. Jk 0-100 27 500 1-111 
68 
179 





Sumniassaari 429 	V 74 Sr Kk 	. 0-35 6 000 Vil-IX 43 Saari järvi 
Kekkila 430 	V 75 Sr Ab 0-25 4 800 Vil-IX 63 Saarijärvi 1 8 8 0-12 500 8 
M 0-45 9 900 99 
Jk 0-100 6000.VI-IX 601 
Tollola 411 R 	X 15.2.-30,4. Sr ös 0-18 5 600 VI-IX/77 73 Saarijärvi c 0-35 2000 . 	 26 
Jk 0-80 40 000 II-IV/77 400 
73 	L Kk 0-35 12 000 72 
1 7 5 15 11 
Ei tietoa 431 VO 1.2.-30.6. Ka Jk 0-100 2 400 VII 34 
Jyväskylä Ick 0-35 2 200 VI-VILL 35 
Ab 0-25 200 VIII 2 
0-12 200 3 
Aittomäki 1.32 R yO l.-30,3. Sr Kk 0-35 300 IV 3 
Janisa ös 0-18 100 VI 1 
Ei tietoa 433 yO 1.-30.9. Sr Kk 0-35 200 X 3 Kuhmo inen 
Akka]-a 434 V 74 Ka Jk 0-100 45 400 III,V,VI,XII 643 Jyväskylä Kk 0-35 16 300 VI-Vili 308 
Toulatkangas 1.13 	R V 75 Sr SaSr 0-18 1 000 IV-V 11 Viitasaari 
Yltinjärvi 435 V 75 Ka Ab 0-20 19 700 VI-IX/77 220 Keuruu fl 0-35 19 500 V-VI/77 216 
Jk 0-65 26 800 270 1-100 600 X 8 
0-200 5 300 X/77 61 
Rakennus yht. 325 400 5412 
Keski-Suomi 	 Kunnossapito 
'urscaus- arve U) 0 _______________________ 0C 
• ate Yaara .. 
:s 	u ? W :o 	-. 
3. 
- 
i .rritd - 
: 	0 1 
3 56 7 2 9 10 
401V 73 SrSaSrt 0-18 2000 IV-X 14 
402 V 75 Sr SaSr 0-18 2 000 IV-X 19 
403V 75 SrSaSr 0-18 3000f1V-X 291 
404 U 3.5,31.5. Sr .SaSr 0-18 5 000 77-78 50 
405 V 71 Sr SaSr 0-18 3 000 IX 18 




Vilander Jouts a 
Kaakkomäki Joutsa 








1 - 7 1C 11 
Pätiälä 07 V 74 Sr SaSr 0-18 7 000 V-X 80 Kannonkoski 
Rimminlahti 08 V 74 Sr SaSr 0-18 9 100 IX-X 90 Keuruu 
Syrjäharju 09 0 l.6.-31,7. Sr SaSr 0-18 15 000 77-78 239 Petäjävesi 
Peurakunipu .10 V 75 Sr SaSr 0-18 9 000 V-X 106 Jyväskylri mik 
rollola 1.11 	K x 1,4,-30.4. Sr SaSr 0-18 7 000 77-78 50 Saari järvi 
Leppälänharju V 74-75 Sr SaSr 0-18 3 000 IV-X 21 3aari järvi 
roulat 13 K V 73-74 Sr SaSr 0-18 700 V 5 iitasaari 
reeriharju 14 0 1.-30.5. Sr SaSr 0-18 10 000 V-X/77 100 annonkoski 
AK:n sora-alue -15 yO 1,4,-30.5. Sr Ab 0-25 8 000 VI-IX 112 Tyväskylä 12-25 1 200 20 
1 0-12 4 500 68 
8 0-18 900 14 
co 
1 -. - - -, 1' 1-1 
F-Iietama 416 0 1.3.-30.4. Sr Ab 0-25 9 600 VI-IX 106 
änekosk1 II 12-25 1 800 20 
0-12 5 600 62 
kuvila 417 V 75 Sr Ab 0-25 10 100 VI-IX 106 Lelvonniäld. 12-25 5 600 59 
II 0-12 8 200 87 
iuumarkangas 418 V 75 Sr Ab 0-25 12 100 VI-IX 127 
12-25 2 200 24 
II It 0-12 9 300 tt 97 
SaSr 0-18 2 000 IX-X 19 
E3eppäkoskl 419 0 7.6.-23.7. Sr SaSr 0-18 10 000 77-80 110 uhmoinen 
iakki 420 V 74 Sr SaSr 0-18 3 000 IV-X 22 u1'unoinen 
reerikangas 421 0 1.3.-20.3. Sr SaSr 0-18 7 000 77-78 87 iankasalini 
[losjoki 422 V 73 Sr SaSr 0-18 2 000 V-IX 40 ihtipudas 
4 - 
._; 
Alvajärvi 423 V 74 Sr SaSr 0-18 10 000 VI-IX 240 
Pihtipudas 
Ahokurkela 424 V 74 Sr SaSr 0-18 1 000 Vill-IX 20 
Kinnula 
VaherjärvenkaflgaS 425 V 71 Sr SaSr 0-18 1 500 IV-X 12 
Jämsä 
Valelampi 436 V 70 Sr SaSr 0-18 1 	500 IV-X 12 
Jämsä 
Lindroos 437 V 73 Sr SaSr 0-18 2 500 IV-X 19 
Jämsä 
Aittomäki 432 K yO 1,2,-29.2. Sr SaSr 0-18 1 	500 II-X 23 
Jämsä Ka 0-12 500 V-IX 8 
Savio 438 V 71 Sr SaSr 0-18 2 000 IV-X 15 
Jämsänjärvi 439 V 75 Sr SaSr 0-18 2 500 IV-X 19 Jämsänkoski 
Porrasviita 440 0 1.4.-20.5. Sr ÖS 0-18 4 000 IV-X 44 Jxnsänkoski SaSr 0-18 6 000 77-79 66 
Kunnossapito yht. 212 900 2 486 
0 
Vaasa 	 Rakennus 
-. 
- 	- - ---- 	- c-.- - -.- 	- • 	 'rr a''- 1 
7arve 
(_•) 	.-' 
-: • 	0 ' 	r 	- 
\ (_) 	0 
- _ O" 
- : --,v. 
-_ 
L 
- 2 5 7 -c 
Ratbacken 451 U 1.2.-31,3, Ka Kk 0-35 2 500 Vill-IX 41 Uusikaarlepyy ÖS 0-20 8 500 VI 152 
Ab 0-25 13 000 • Vil-IX 243 
0-12 5 000 Vill-IX 99 
Kotomk1 452 U 15,2.-15.5. Ka Kk 0-65 46 200 II-XII 880 Vähäkyrö 15.5.-31.5. " 0-35 • 	7 000 IX-XII 140 
452 K " 1.6-30.6. " 0-20 17 500 VI-IX 336 
Ponsimaa 453 K U 19.1,-31,1. Sr SaSr 0-18 8 000 VI-IX 88 Jalasjärvi 453 1.2.-6.2. Kk 0-35 4 500 V-VI 47 
9.2,-30,4. " Jk 0-65 28 500 II-IV 271 
Dahlbacken II 454 U 5.1,-31,5. Ka Ab 0-32 14 500 VII-VIII/77 240 Luoto mc 0-45 10 500 V-VI/77 147 
tt Jk 0-75 90 000 11-111 1 078 
ÖS 0-20 3 400 • VI 56 
- 
Kk 0-45 8 200 III 115 
1 7 7 1C 11 
rervahamina 455 U 1.1.-8.1. Sr Ab 0-25 6 000 VI-Vili 63 rimajoki 12,1.-21.1. " ÖS 0-18 8 000 VI-Vili 84 
22.1.-28.1. " Ab 0-12 4 100 VI-Viil 47 
29.1.-30.1. " Kk 0-65 2 000 VI-Vili 19 
3oberget 456 U 12.4.-24.9. ICa Jk 0-65 51 000 IV-V 765 Töyri Kk 0-35 9 000 II-VIII/77 142 
Ös 0-20 10 000 VI 170 
stensö 457 U 1.1.-30.4. Sr Jk 0-75 16 500 II-IV 327 'ietarsaarl mik Kk 0-45 2 800 VII 62 
0-35 4 500 Vil-IX 100 
ös 0-20 7 200 VI 168 
epp1ax 458 U 1.1.-30.4. Ka Ab 0-12 6 700 VI 163 ietarsaari mik 0-25 14 800 VII-Vili 352 
8 0-32 3 300 VIII 77 
Lumakallio 459 U 2,2-16.7. Ka Ab 0-25 25 300 yli-ylh 405 Liahärmä 0-20 4 000 VII-Vili 68 
0 1? 0-12 2 500 VhI-Vili 45 
Kk 0-65 35 000 IV-VI 455 
0 8 0 0-35 2 200 IX 33 
ös 0-18 5 000 XI 85 
1 - 
Korsbäck 460 X 1.3.-30,4. Ka Ab 0-25 12 500 VII 226 Kristiinankaupunki 0-12 5 500 VII 119 
Kk 0-35 3 000 VII 58 
Heikkilä 461 U 1.1.-152. Sr ÖS 0-18 1 000 VII 10 Lappajärvi 0-35 2 500 V 25 
Jk 0-65 6 500 II-IV 65 
Puustellinkangas 462 0 2.2.-30.4. Sr 0-18 11 	900 IV 145 Jurva Klc 0-35 12 000 Vil-IX 157 
0-55 24 300 III-IV 277 
Jk 0-75 15 300 VI 199 
ECuolemaistenharju 463 0 15.2.-15.3. Sr Jk 0-80 10 000 IV 100 Ahtäri 
Iietakangas 464 V 75 Sr ÖS 0-18 3 600 VII 40 Uajärvi Kk 0-35 3 000 VI 40 
Jk 0-55 19 600 I-IV 175 
?rakan 465 V 75 Ka Ös 0-18 10 000 VII 140 öyri 0-35 6 500 V-VI 95 
Jk 0-65 19 700 I-V 245 
1 5 7 1 11 
Pelimanninkallio 466 V 75 Sr Ab 0-12 500 VI-VII 3 
Uajärvi Kk 0-35 3 000 VI 40 
tt Jk 0-55 19 600 I-IV 175 
'rakan 465 V 75 Ka ÖS 0-18 10 000 VII 140 öyri Kk 0-35 6 V-VI 95 
Jk 0-65 19 700 I-V 245 
Delimanninkallio 466 V 75 Sr Ab 0-12 200 VI-VII 3 [apua fl fl 0-25 500 VI-VII 6 
Iu1tavaara 467 V 75 Sr Jk 0-65 7 500 I-IV 97 ehtimäki Kk 0-45 11 000 V-VIII 143 
ÖS 0-18 7 200 IX 94 
ervahamina 468 V 75 Sr Ab 0-25 10 800 VI-Vili 125 lma joki 
umaka11io 469 V 75 Ka Jk 0-70 16 000 1-11 300 hiahärmä 
rärvimäki 470 V 75 Sr Ab 0-12 8 000 VI-Viil 100 :auha joki 
1 = - 7 10 11 
Svinbäck 471 V 75 Sr Ab 0-25 12 500 VI 219 
Märpiö 
Vimpeli 472 VO 1.1.-31.12 Sr Kk 0-35 900 VI-VII 13 
Jk 0-100 1 000 V-VI 14 
Järvimäki 473 yO 5.l.-26.1. Sr Ab 0-25 14 000 VII-Vili 154 
Kauhajoki 27,1,-30,1. " Kk 0-35 4 500 VII-Viil '47 
Rakennus yht. 748 200 10994 











Vaasa 	 Kunnossapito 
Yurskau- rn-.-, ________________________ 
0 .O O 
-Tiom 
• • :0 	w 0 
r 0 0 
4 (•' 	1 - 	- •- 
0 o.- :' 	0 
00 
2 	7 5,6 7 9 9 10 11 
Lieskangas 474 0 1.1.-30.1. Sr SaSr 0-18 10 000 IV-XI Töysä 475 1.2.-20.2. 0-18 8 000 II 
Heitinlcangas 476 0 1.6.-30.6. Sr SaSr 0-18 10 000 IV-XI/77 Evijärvi 477 tt l.7,-9 .7. ÖS 0-18 2 500 VI-VII/77 
478 11.7.-15.7. • 0-18 2 500 
Korsbäck 479 0 17.5.-27.5. Sr ÖS 0-18 4 000 VI-XI 	+ Kristiinankaupunki 480 28.5.-10.6. SaSr 0-18 7 000 VII 
Metsäkylä 481 0 1.3,-11.3. Sr SaSr 0-18 : 	7 500 IV-XI Jurva 
Tervahamina 482 0 3.5.-195. Sr SaSr 0-18 8 000 VI-XI Ilmajoki 483 20.5.-25.5. Kk 0-35 2 000 • VII 
Kuolemaistenharju 484 0 1.3.-16.3. Sr SaSr 0-18 7 000 IV-XI 
Ähtäri 
5 '7 10 11 
Söyrinki 485 U 5.1.-31.1. Sr SaSr 0-18 10 000 IV-XI 92 4000 -77 tappa järvi 
Saarijärvi 486 U 51,-15.1. Sr SaSr 0-18 4 000 IV-XI 64 2000 -77 Eortes järvi 
iieta1ahti 487 U 1.3.-14.4. Sr SaSr 0-18 17 500 IV-XI 168 10000 -77 Kauhajoki 488 15.4,-28.4. " ÖS 0-18 7 500 VIII-X 72 
Järvikylä 489 U 5.l.-13.l. Sr SaSr 0-18 5 000 V-X/77 62 
Kauha joki 
Koopoo 490 U 1.4.-15.4. Sr SaSr 0-18 4 000 V-XI 48 
Kauhava 491 öS 0-18 4 000 VIII 48 
Elopeakivenlahti 492 TJ 5.1.-15.1. Ka ÖS 0-18 3 500 VII 51 
Kaarlela 493 SaSr 0-18 2 500 IV-X 37 
ruckor 494 U 3.5.-6.5. Ka ös 0-18 2 000 VI-VII/77 32 
öyri 
Pensala 495 U 1,3,-10.3. Sr SaSr 0-18 5 000 IV-XI 85 Orava inen 
















1 7 1C 11 
;euskangas 497 U 1.4.-22.4. Sr SaSr 0-18 10 000 IV-XI 122 7000 -77 kano 
.liokoski 498 U 5,1.-131. Sr SaSr 0-18 5 000 IV-XI 61 .as järvi 
.nebacka 499 U 13.9.-309. Sr SaSr 0-18 11 	000 X-XI 106 2000 -77 Liahti 
jnkangas 500 U 1.7.-30,9. Sr SaSr 0-18 20 000 VIII-XI 224 10000 -77 kyrö 
takangas 501 V 75 Sr SaSr 0-18 15 000 IV-XI 138 
IV1 502 ÖS 0-18 5 000 VII 46 
vistonharju 503 V 75 Sr SaSr 0-18 7 000 IV-XI 67 rtane 
tinkangas 504 V 75 Sr SaSr 0-18 7 000 IV-XI 63 järvi 
sberg 505 V 75 Sr SaSr 0-18 15 000 IV-XI 132 
piö 
p00 505 V 75 Sr SaSr 0-18 4 000 IV-XI 44 hava 
1 5 5 7 1C 11 
Eiopeakivenlahti 507 V 75 Sr SaSr 0-18 2 500 IV-XI 35 
ECaarlela 
Korsbäck 508 V 75 Sr SaSr 0-18 2 000 IV-XI 18 Kristi inankaupunki 
Puustelllnkangas 509 V 75 Sr SaSr 0-18 5 000 IV-XI 44 
rurva 
a1sberg 510 V 75 Sr SaSr 0-18 10 000 IV-XI 103 Iärpiö 511 Klc 0-35 4 000 VI-XII 39 
512 SaSr 0-10 2 000 II-IV 25 
Pensala 513 V 75 Sr SaSr 0-18 1 000 IV-XI 12 Dravainen 
Ioseuskangas 514 V 75 Sr SaSr 0-18 9 000 IV-XI 96 
Parkano 515 Kk 0-35 1 000 VI 11 
rervahamina 516 V 75 Sr SaSr 0-18 5 000 IV-VI 60 
tiniajoki 517 74 II 0-18 3 000 IV-XI 36 
Kalvholm 518 V 75 Sr SaSr 0-18 2 000 IV-VII 22 
'lustasaari 
berg 519 V 75 Sr SaSr 0-18 10 000 IV-XI 90 
fl.istaro 
1 '7 1C 11 
Susikosken monttu 520 V 75 Sr SaSr 0-18 5 000 IV-XI 45 
Ähtäri 
Saarilampi 521 V 75 Sr SaSr 0-18 5 000 IV-XI 52 
Ähtäri 
Multavaara 522 V 75 Sr Kk 0-35 7 500 V-VIII 68 
Lehtimäki 
523 0-50 5 500 V-VIII 50 
Hyörinki 524 V 75 Sr Kk 0-50 2 000 V-VIII 17 Alaj ärvi 
Kuimossapito yht. 320 000 3 390 
cD 
0 
551R U 2.2.-30.6.. 	Ka Kk 0-45 42300 Il-IX 
0-25 2 700 
Ab 0-25 10 300 
Jk 0-45 26 500 
" ÖS 0-18 ll100 " 
551 K , 0-18 4 000 
552 R U 12.1.30,4, 	Ka . 	Kk 0-45 54 000 Il-IX 
Ab 0-25 . 14 200 
0-15 200 
552 K " 1 0-20 8 500 
553 R U 22.3.75 	Sr Kk 0-64 23 000 IV-IX 
tt ti 0-25 2 000 



















• .- 	,-...-. 	 ..•--,' 	-. 	- 	 . 
Keski-Pohjanmaa - -- Rakennus 










,-' 	- 	 v 	- cn -. 	-, - 	 . 	... 	 - -. •- - 	- 
•1 	- '1 	'1 - 	.1- - 1 4) c: ..-) 	 - . -, 
:, . . 
2 	3 	,,. 	5 , 6 	7 2 	I0 	.L. 
7 9 1C ii 
Tunkkari 554 R U 5.1.-18.3. Sr Jk 0-100 25 000 1-111 93 Veteli fl 1? Kk 0-55 6 000 8 26 
0-32 3 000 1 5 
1.10,-30.12 " Jk 0-100 15 000 X-XII 63 
Kk 0-32 2 000 8 11 
8 tt 0-55 5 000 25 
8 8 Ab 0-25 8 000 VII-VIII/77 45 
Hyvösenm.ki 555 R 0 2.4.-17.6. Sr Kk 0-45 5 600 V-IX 56 Pyhäjärvi 0-25 500 6 
ii Ab 0-25 1 700 tS 20 
ÖS 0-18 1 200 13 
555 K " Ab 0-18 9 500 107 
Tähjnjoki 556 R 0 1.4.-8.6. Sr Kk 0-45 5 000 V-IX 50 
Pyhäjoki 5, ÖS 0-18 1 000 " 13 
556 K 8 0-18 5 000 8 64 
11 0-18 5 000 63 
Yli-Lesti 557 R 0 27.9.-20.11. Sr Kk 0-45 4 200 IX-XII 41 
557 K " 0-45 3 000 29 
SaSr 0-18 7 000 86 
Hilli 558 R X 1,4.-30.4. Sr Jk 0-100 11 	500 IV-V 126 
Kälviä _____ 8 ___________ Kk 0-32 1 600 ____________ 18 _____________ 
Rakennus yht. 329 100 3579 
- 	Keski-Pohjanmaa 	- 	Kunnossapito 
- 	--------------- .1.. - .-- 
''y'- 	.''_ 






. 7.' 	t, 
7 rv 




._ 	 - 	o 
- 
:. 	-v _ 
- 7 11 
Hitura 559 K 0 1.1.-9.1. Sr SaSr 0-18 3 000 V-IX 36 Nivala 
Pitkäkangas 560 K 0 9.1.-9.2. Sr ÖS 0-18 10 000 VI-Vili 112 Haapajärvi 560 9.2.-12.2. Kk 0-35 2 000 20 
Hämeenkangas 561 0 4.3.-29.3. Sr SaSr 0-18 8 000 V-IX/77 88 Kärsämäki 
Sulkaharju 562 0 5.1.-6.1. Sr ÖS 0-18. 600 VI-Vili 7 Veteli 0 
Teeriharju 563 0 6.1.-4.3. Sr ÖS 0-18 24000 VI-VIII/77 264 Sievi 
Hietajärvi 1564 0 20.9.-11.1. Sr SaSr 0-18 10 000 V-IX/77 110 Kanrius 
1 7 11 
Houraati 565 V 1,4.-15.4. Sr Ab 0-20 1 	500 VI-VII 21 Lohtaja 
Alpua 566 V 16.1.-26.1. Sr ÖS 0-18 4 000 VI-Vili 36 
Vihanti 
Kunnossapito yht. 63 100 694 
OD 
.L 	 - 
'i'i tri 	Oulu 	 Rakennus 
CJ 0 






















: 	•-. : 	0 
516 








1 	5.1.-14.2. Sr Kk 
n 
" 
4.3,-19,5. 	Sr 	Kk 
75 	ii 
." 	Ös 
7 E 9 
0-25 1 500 VI 
0-25 4 500 VI/77 
0-32 3000 vi 
0-32 3 000 VI/77 
0-64 15 000 Ili-VI 0-64 16 000 III-V/77 
0-8 200V1 
0-8 400 VI/77 
0-25 2000 VI 
0-25 2 200 VI/77 



















4 	 - 	- 
1 6 7 1C 
11 
Pienet kohteet 621 VO Sr 0-64 4 300 IV-X 84 
Oulu 0-25 1 400 27 
Ab 0-25 500 10 Toim.uraklca 
0-12 200 4 
Iutkalainpi 622 X 15.1O.-31.12 Sr Kk 0-64 12 000 I-IV/77 108 Tas.murske 
Kuusamo fl 0-32 16 000 V-VIII/77 190 
Palovaara 623 0 1.1.-30.5. Sr Jk 0-100 42 000 IX-XII 375 
Pudasjärvi Kk 0-64 30 000 300 
0-32 23 000 V-VIII/77 280 Tas,murske 
n ös 0-18 12 500 228 
Latomäici 624 U 1.2.-15.4. Sr Kk 0-64 24 000 Il-VII 186 
LU1ijoki fl 0-25 2 300 19 Tas.murske 
öS 0-18 5 200 VII-Viil 44 
Tervolankangas 625 U 5.1.-15.4. Sr Kk 0-64 61 000 1-VII 450 
Utajärvi 0-25 8 500 V-VIII 73 Tas.murske 
1? ÖS 0-18 8 000 VIII 56 
Törrönkangas 626 V 1.1.-30.4. Sr }Gc 0-64 2 200 V-VIII 
Pudasjärvi 75 II II 0-32 3 400 - 
Ab 0-25 4 800 V-XII Varastoituna 
_____ ______ ____________ ______ ______ ________ ________ _____________ ______ sekoitusasema-paikalla 





r c - U 0 r - - ' - 0- .- 
- 	 -. C . 
:0 	U r 
0 --.' 	 ..-' '. .. 
:: 	0 1 
6 	7 2 10 	11 2 9 
Paskokangas, 	601 	0 
Piippola 
t1 
Kestilä 	602 	0 
tI 
5.1.-13.2. 	Sr SaSr 0-18 10 000 76-78 
0-35 3 000 76 
0-65 10 000 76 
23.2.-9.3. 	Sr SaSr 0-18 2 000 76-78 
ös 0-18 3 500 76 







Kivimäki, 	603 	0 	17.3.-5.4. 	Sr Utajärvi 
Korkiakangas, 	604 	0 	13.4,-28.4. 	Sr Utajärvi 
Susijärvi, 	605 	U 	17.5.-31.5. 	Sr Haukipudas 
Ritvankangas, 	606 	U 	8.6.-28.6. 	Sr 
Pudas järvi 
SaSr 	0-18 	4 000 76-78 
Ös 	0-18 	5 500 76 
SaSr 	0-18 	7 200 76-78 
SaSr 0-18 4 000 76-78 








1 7 11 
'lena, Pudasjärvi 607 U 6.7.-20.7. Sr SaSr 0-18 4 000 76-77 53 
Telhtiperä, 608 U 28.7.-8.9. Sr SaSr 0-18 6 400 76-78 89 
raivalkoski M 0-40 3 700 76 49 
Dolvilampi, 609 U 16.9.-30.9. Sr SaSr 0-18 4 000 77-84 43 (uus arno 
)ravalarnpi, 610 U 11.10.-29.10 Sr SaSr 0-18 5 000 77-81 52 (uus arno 
irnppala, Ii 611 U 15.4.-5.5. Sr SaSr 0-18 5 000 76-80 70 
n ÖS 0-18 3 800 76 55 
M 0-35 1 	500 76 20 
'uurninkangas, 612 U 17.5.-8.6. Sr SaSr 0-18 13 400 77-79 174 .urnij oki 
Lunteli 613 VO 29.3.-15 .4. Sr' ÖS 0-18 5 200 76 83 Raaka-aineen [aukipu.as ajoin. 3-4 km 
:olvanki, 614 yO 2.8,-20.8, Sr ÖS 0-18 500 76 7 
:uusamo M 0-50 2 800 76 39 
artinvaara, 615 yO 8.3.-31.3. Sr SaSr 0-18 4 200 76-78 75 Varastoonajo .uukki 8-9 km 
£ 
1 '7 11 
Kauppi, Kuivaniemi 616 	] U 1.1.-29.2. Sr SaSr 0-18 2 300 76-78 23 
Tervolankangas, 617 E U 15.1.-14.5. Sr SaSr 0-18 2 800 26 
Uta järvi 
Kunnossapito yht. 121 	300 1 638 
'0 
Kainuu 	 T10T0 	Rakennus 
T7arve 
0 .Q 0 
- -cr - te yttc- 
:0 cn U 
- 	
- r r - ( 
- 
.1 
0 :J •- :i 0 0 
2; 
- 	 5 6 2 9 -o 	ii 
Syv.järvi 	701 U 1.1.-29.2, 	Sr Ab 0-25 3 000 VII 48 Suomussalmi 0-25 7 000 VII/77 112 
Kk 0-35 3 700 VI 59 
ii 035 7000 VI/77 111 
1? ft 0-65 13 000 195 
Härmänmäki 	702 0 1,1.-31,3. 	Sr Ab 0-25 8 500 VII/77 104 Paltanio 
" ös 0-18 2500VI 31 
TV Kk 0-35 3 000 TV 37 
II TV 0-35 9 500 VII/77 	1 117 
Jk 0-65 17 000 1-111 132 
Kic 0-65 8 400 VI 90 
0-65 2 000 VII/77 21 
0 
1 7 11 
Kankaala 703 U 1,1.-29.2. Sr Kk 0-35 2 000 VIII 20 
Sotkamo 8 0-55 12 000 1-Vili 85 
Jk 0-55 1 	500 IX-X 12 
ÖS 0-20 3 500 VII/77 28 
?1 Kk 0-35 4 500 76-77 35 
8 8 8 0-35 1 5 000 100 
1.12.-31.12 Jk 0-65 8 900 VII 82 
8 Kk 0-35 1 000 X 11 
Lappasärkkä 704 U 15.11.-31.12 Sr Jk 0-55 12 000 XII 72 Sotkamo 
Ky1mnsärkkä 705 U 5.1.-15.4. Sr Kk 0-35 4 000 VIII 32 Kuhmo 0-65 11 000 1-11 62 
M 0-20 8 000 VII-VIII/77 96 
It Kk 0-35 9 400 76-77 100 
Jk 0-65 24 000 III 130 
Kk 0-65 2 000 VII/77 20 
P1rttijrvenkangas 706 U 5.1.-31.1. Sr Kk 0-65 34 500 IX-X 179 
Kuhmo 0-35 6 000 V-VII 65 
8 M 0-20 7 500 VII/77 90 
Lehmikangas 707 U 1.9.-31.12. Sr Kk 0-35 3 200 V/77 40 
Kuhmo Jk 0-65 10 000 X-XI 60 
1 7 1c 11 
Multikangas 708 U 1.2.-15.4. Sr Jk 0-65 38 100 I-IV 192 
Kuhmo Kk 0-35 4 700 76-77 45 
Ab 0-25 5 500 VIII/77 55 
0-12 300 VIII/77 3 
ÖS 0-20 200 VI/77 2 
Karikaala 703 V 75 Sr Jk 0-65 8 900 VII 82 Sotkamo ÖS 0-20 3 500 VII/77 28 
Kk 0-35 4 500 35 
Kylmänsärkkä 705 V 75 Sr Kk 0-35 3 300 V 30 Kuhnio n Kk 0-65 26 100 III-IV 260 
1? 8 ÖS 0-20 7 500 VIII 83 
Vanhapaikka 709 V 75 Sr Ab 0-12 600 IX 10 Sotkamo 7375 fl 0-25 8 000 II 76 
Kk 0-35 6 800 VIII 64 
0-65 18 000 Il-Viil 199 
Syrjävaara 710 V 75 Sr Kk 0-35 5 400 VI-VII 36 
Vaala Ab 0-30 14 600 96 
0-65 6 700 39 
M 0-18 3 500 30 
Rakennus yht. 430 800 3 741 
- 
Kainuu 	 Kurinossapito 
- v' r (. 
- - -. 	
1 C 0 	, ( 
1 
0 1 








w - 	- 	-, - 	- 	-, - - 	- 	-' - ' 	'r' 	o - 
,-' 
1 	:.- 	•- 	 : 	0 
-<_ 
c 
2 5 	6 2 9 0 	11 
Syväjärvi 701 K 	U 1.1.-31.1. Sr 	SaSr 0-18 5 500 77-78 68 Suomussalmi " 	OS 0-18 2 500 " 31 
1(k 035 7 000 66 
Härmäninäki 702 K 0 1.1,-31.1. Sr SaSr 0-18 8 000 : 76-77 110 Paltamo " " Kk 0-35 4 000 " 52 
Kylmakangas 705 K U 15.2.-25.2 Sr SaSr 0-18 4 000 76-78 60 Kuhmo 
Multikangas 708 K U 15.3.-30.4. Sr SaSr 0-18 2 000 76 25 Kuhmo " " ös 0-18 4000" 55 
fl " Kk 0-35 5 000 " 	: 58 
0-65 3 000 " 30 
Lehmisärkkä 711 0 .20.4.-31 .5. Sr SaSr 0-18 5 000 76-78 65 Suomussalmi ,, " Kk 0-35 10 000 " 130 
1 5 5 7 5 15. 11 
Leppisaari 712 0 10.4.-20,5. Sr SaSr 0-18 21 000 76-79 277 S otkamo 
Reposärkkä 713 0 27.7.-20.8, Sr SaSr 0-18 7 000 76-78 110 Ristijärvi 
0-35 5 000 70 
Rasila 714 0 1,6.-15.7. Sr SaSr 0-18 10 000 76-77 140 Suomussalmi 
ontioharju 715 0 1.6.-256. Sr ÖS 0-18 12 000 76-79 144 Pyhäritä 
autaruuk1ci 716 yO 1.1.-31.12. Ka SaSr 0-18 3 000 76 30 uolijoki 
iveslaht1 717 0 20,8.-18,9, Sr SaSr 0-18 8 000 76-79 12 altamo 
tt Kk 0-35 4 000 60 
antamäki 718 yO 1,1.-17,1. Sr I0.c 0-35 2 000 76 20 ajaanin kaup. 
0-55 5 000 76 48 
:täpo 719 0 1.3-1.4. Sr SaSr 0-18 5 000 76-78 70 otkamo 0-35 5 000 76 65 
Jk 0-65 6 000 76 78 
1 b -. 1: 11 
Heposärkkä 720 0 26.7.-20.8. Sr SaSr 0-18 10 000 76-80 120 
Sotkamo n 0-35 3 000 76 36 
Varastot 721 V Sr SaSr 0-18 120 500 76-78 1614 
ÖS 0-18 26 100 314 
Kk 0-35 58 000 744 
Jk 0-65 7 500 83 
Kunriossapito yht. 378 100 4785 
1$ 
Lappi 	 Rakennus 
1 1 1 
- ..,o o; ora (tto- -, 	4- -- 4-) . 	 :0 c 
___) ( ,,_)__) - - 0 
C' ItG 
:.'. •- : 0 0 C 
, f 	________ _____ __________ 
1 2; 5 '-L 5 6 7 9 :o 11 
Monttelinharju 771 0 5.1.-25.2. Sr ös 0-20 8 000 VI-IX 125 
Muonlo 8 Kk 0-35 4 000 60 
8 II 0-65 22 000 31 5 
Jär.mä 772 R 0 6.3.-2.4. Sr 1 	ÖS 0-20 . 700 V-VIII 12 Enontekiö II 23.2.-6.3. Kk 0-35 200 3 
' 0-65 1000 15 
Hietakangas 760 U 25.3.-25.4. Sr ös 0-20. 6 200 VI 55 
Rovaniemimik . . tI SaSr0-20 1500" 201 
8 IQc 0-35 4 300 40 
8 8 0-65 9000" 85 
Myllylänaho 774 U 5.1.-15.2. Sr SaSr 0-18 5 000 VII 55 
Simo j Kk 0-65 22 500 225 
Anterovaara 775 U 1.-29.2. Sr Kk 0-65 3 000 VI 30 
Kemi 
1 : '7 S 9 1C ii 
Palkisvaara - V 30.9.-25.12 Sr Ab 0-22 13 000 VII-Vili 320 
tnari 0-35 6 400 140 
II tt 0-65 28 800 600 
Dsman sora-alue 778 IJ 27.1.-20.2. Sr ÖS 0-20 8 000 VII-VIII/77 200 
LTtsjoki fl Kk 0-55 22 000 460 
u'oittajan sora-alue 776 U 13.1.-27.2. Sr ös 0-20 4 500 Vil-IX 45 Pekosenniemi Ab 0-20 4 800 50 
IQc 0-35 4 500 44 
0-65 22 000 191 
'Iaabyypiö 777 U 1.3.-30.4. Sr ös 0-20 7 500 VII 105 emi järvi Kk 0-35 6 000 84 
0-65 17 000 89 
iopeapalo 779 U 25.2.-15.5. Sr ös 0-20 14 500 VII 380 Sodankylä Kk 0-35 6 000 VI-VII 130 
0-65 24 000 500 
arniharju 780 U 15.2.-30.5. Sr ÖS 0-20 17 000 VII-Viil 450 
Lnari/Seyettj järvi u Kk 0-55 35 000 740 
1vijärvi 773 U 12.1.-1.3. Sr ÖS 0-20 15 000 Vill-IX 160 
tlitornio Kk 0-35 4 000 VIII 40 
0-65 24 000 VII-Vili 230 
1 2 5 6 7 10 11 
Pirttikosken louhe- V 1.5.-30.6. Sr 0-60 3 400 VI 43 
varasto 0-30 3 100 43 
Rovaniemi mik ÖS 0-20 3 000 74 
Rovaniemi mik - yO Sr Kk 0-60 900 VII 9 Murskauspaikka 
SaSr 0-20 200 5 ei tiedossa 
Petäjävaara - V 16.12.74- Sr Kk 0-60 1 900 V-VI 34 
Ranua 31.1.75 0-30 2 200 43 
ös 0-20 5 500 76 
SaSr 0-18 1 900 27 
Rakennus yht. 393 500 6 352 
Lappi 	 Kunnossapito 
r • - - a_ a S'D- 'a irs __________________________________ 
0 
La -'rc ' - - _ - a 	tr 1 - - • 	: 	0 _: - 1 
2 5 5 6 7 8 9 11 
751 0 10,6-5.7. Sr SaSr 0-20 8 000 76-78 
752 U 15.-31.3. Sr SaSr 0-18 10 000 V-IX/77 
l.-6.4. 0-35 4 000 VI/77 
8 7.-24.4. 0-60 Ii 000 
753 0 14,-25.6. Sr ös 0-20 6 500 VI-VII/77 - 0-20 3 000 VI-VIII/77 
V SaSr 0-18 10 000 V-IX 
754 0 13.-27.1, Sr Jk 0-80 9 000 I-IV 
27.1.27.2. Kk 080 24 000 VIIVIII 





















1 3 5 o 7 5 1C 	 11 
Sotkaselkä 755 0 15.6.-30,7. Sr SaSr 0-18 15 000 76-78 225 Kittilä 
Käärmemonttu - V Murskattu Sr SaSr 0-18 4 000 76 52 Aikaisempia Kittilä aikaisempinE varastoja vuosina 
Arabiankangas - V Sr SaSr 0-18 3 000 76 39 FCittilä 
repasto - V Sr SaSr 0-18 3 000 76 39 ECittilä 
atsinki 756 U 1.2,-29.2. Sr SaSr 0-20 10 000 76-78 190 3afla 
ursu 757 U 1,3.-31,3. Sr SaSr 0-20 8 000 152 alla 
ivijärvi Sr-alue 758 U 1.-19.3. Sr SaSr 0-18 7 500 V-VI 69 11tornio 
V-VI/77 
[aahyypiö 759 U 1.-30.5. Sr SaSr 0-18 8 000 76-80 57 Murskattuna emi järvi ksaan 7,00 mk! m ltd. Muut 
kus tanukse t 
15 p/m itd 
0 
0 
1 (5 7 ii 
lietakangas 760 U 1.-25.5. Sr SaSr 0-18 10 000 76-80 110 Murskaustyö 
ovaniemi mik suoritetaan rak. työniaan 
yhteyde s sä 
Kaaretkoski 761 0 16.2.-5.3. Sr SaSr 0-18 8 000 V-IX 128 3000 m3itd Sodankylä käytetään v. 1978 
tattanen 762 0 15.-31.3. Sr ÖS 0-18 6 000 V 96 
Sodanlcylä 
Rovavaara 763 U 1-20.3. Sr Ab 0-20 5 000 VIII 64 
Kemi mik 
Ruonavaara 764 0 1.4.-30.5. Sr ÖS 0-20 24 900 VI-VII 400 
Kemi mik 
Fionkasenkangas 765 0 10.-30.8. Sr SaSr 0-18 7 500 IX 113 
Tervola 
Lylyvaara 766 0 15.10.-5.11 Sr SaSr 0-18 7 000 X 65 
Pello V/77 
ECalaselkä 767 0 15.11.-5.12 Sr SaSr 0-18 7 000 V-VI/77 65 
Pe ilo 
Jupukka 768 0 16.2.-12.3. Sr Kk 0-65 14 000 IV 259 Lähtömateri1i 




1 9 5 6 7 9 19 1 
Koiraoja 769 0 1.-19.12. Sr SaSr 0-20 14 300 Vill-IX 180 Po.Tirro- 
man Angeli 
Syyrakkiharju 770 0 10.9.-10.10 Sr SaSr 0-20 10 000 77 160 Ivalon tmp. 
man 
Monttelinharju 771 0 26.2.-15.3. Sr Ös 0-20 7 000 vI-v111177 105 Vt 21 tehost. 
Muonio 16.-23.3. SaSr 0-18 3 000 V-IX kpto 1977 
V-IX/77 
Muonion tmp. 
Muonio ja Enontekiö V - Sr SaSr 0-18 6 700 V-IX 200 Murskattu useammassa 
paikassa eri 
vuosina 
Tiurajärvi V - Sr Kk 0-60 6 000 VI-Viil 180 Nt 940 pääli. 
Muonio ÖS 0-20 4 000 - Nt 940 pääli. 
Järämä 772 0 5,4,-31.5, Sr Jk 0-80 36 200 IV-VII 435 
Enontekiö Kk 0-80 11 800 141 
11 23.2.-6.3. " 0-35 10 000 V-VII 141 
6.3.-2.4. ÖS 0-20 10 000 VII-Viil 161 
Kivijärvi 773 U 12.1.-1.3. Sr SaSr 0-18 7 500 76-77 52 
Ylitornio 
Kunnossapito yht. 373 700 5 107 
ISBN 951 -46-01585-9 
76-158/Kr342 
ISBN 951 -46-01585-9 
16-1 581Kr342 
